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P R Ó L O G O 
—'<Yo soy de Sevilla, y éste no es más que de 
Utrera»—, dice un personaje de un saínete andaluz. 
Y pone el sevillano tanta vanidad en ser de Sevilla, 
que no parece sino que le consultaron en qué lugar 
quería nacer. El de Utrera, asiente, con cara de 
hombre resignado, de hombre que reconoce que 
está en segundo término, porque no logró ser más 
que de Utrera. Después, suele ocurrir que el de 
Utrera viva en Sevilla y que el de Sevilla viva en 
Utrera. Reconociendo la superioridad de unas po-
blaciones sobre otras, parece que más debe envane-
cerse el que las adopta, el que las vive, el que las 
disfruta, el que las elige, que aquel que nació por-
que coincidió esta fecha con el cambio de destino 
de su padre. La naturaleza del individuo, puede de-
pender de la influencia de un diputado que, para 
colmar la dicha de un distrito, consigue el traslado 
de un regimiento. 
Andalucía tiene las mejores razas de toros de l i -
dia. Claro que esto no se lo debe a la influencia de 
ningún diputado. Pero se lo debe a la influencia de 
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su clima, que para el caso es lo mismo. Esto puede 
ser causa de contento, de envanecimiento, si queréis; 
pero no es bastante para que los ganaderos se atri-
buyan el milagro. Es suficiente un poco cuidado en 
la conservación de la especie; no se necesita más. 
Salamanca, sin haber llegado todavía a poseer la 
pureza de razas que Andalucía, tiene, sin embargo, 
en su favor, una labor personal muy interesante y 
eficaz. En Salamanca, hace unos años, no había to-
ros bravos. No queremos decir que no hubiera al-
gún toro que embistiera; hablando en términos ge-
nerales, queremos expresar que, su cantidad y 
calidad, no guardaban sino una relación casi in-
apreciable, comparada con la ganadería salmantina. 
Hoy sucede lo contrario. Empezaron las cruzas 
como ensayos. Se acentuó el interés. Se estudió. 
Los primeros tanteos se intensificaron. Ya no se 
contentaron con injertar y trajeron puntas de gana-
do puro, que aun seleccionaron cuidadosamente, y 
el que recorra el campo de Salamanca, encontrará 
transplantadas las más puras razas andaluzas. 
¿Cuál será el resultado? Yo todo lo espero de 
estos ganaderos. Su afición y su competencia, pue-
den suplir el clima y evitar los peligros de la trans-
plantación. De su afición, hablan las casas de cam-
po; esas casas de campo que son mejores y más 
cómodas que las de la ciudad. La vida en ellas, es 
austera como el paisaje, como la tradición; pero 
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nada falta de lo que en la ciudad se apetece, y nada 
sobra de lo que sobra en la ciudad, y no nos pode-
mos desprender, apesar nuestro. En Salamanca, 
se vive en el campo, al lado del ganado, al lado de 
los criados, en una paz virgiliana, podríamos decir; 
pero nos parece más exacto, decir en esa paz sen-
cilla, ingénua y honrada, que es la poesía de Ga-
briel y Galán. 
Yo he sido testigo de lo que cuento. Yo he v i -
vido esta vida que elogio, sin sentir a mis nervios; 
esos nervios que son un producto de la ciudad. He 
asistido a las faenas de campo. He acompañado a 
los ganaderos. He hablado con los campesinos. Y 
luego, el domingo, hemos oído todos misa. Vino 
el señor cura, en su yegua, de andar tranquilo, que 
no inspira recelo. Entramos en una capilla, blanca 
y pulcra, puesta bajo la advocación de la virgen del 
Carmen. Las mujeres, delante; los hombres, detrás. 
Ayuda un cabrerillo que trisca con el ganado y que 
sabe los latines del ayudante como un monaguillo 
de oficio, Y veo al vaquero, al hombre fuerte, va-
leroso y sencillo, que brega con los toros y corre 
peligros, sin público que le estimule, ni amigos que 
le adulen. En la capilla no se extingue, ni un segun-
do, el murmullo del rezo, porque solamente el rezo 
nos reunió en aquel lugar. Y hay un fuerte olor a 
ropa limpia y dominguera, ropa que huele a tomi-
llo, ropa que huele a campo. Acaba la misa. Los 
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hombres hablan con el amo, y el ama se entera, por 
las mujeres, del niño enfermo, de la moza que va 
a casarse, de los mil cuidados de las casitas que se 
ocultan entre las encinas y que todas viven al am-
paro de la casa del amo. 
El campo de Salamanca es, respecto al ganado 
de lidia, más que una esperanza. A mí me inspira 
vivísima curiosidad. Y no solamente a mí, sino a 
los toreros, que han hecho de él lugar de aprendi-
zaje, escuela taurina, de donde salen ya primeras 
figuras del toreo. Y no solamente aprenderán a to-
rear, sino que pueden asistir a lecciones muy pro-
vechosas. Hace algunos años asistía a un tentade-
ro el torero que era entonces primera figura. Salió 
una becerra y el dueño invitó al torero para que 
torease. 
—Espere usted a que se temple —contestó el to-
rero—, pues saca mucho nervio. 
Entonces, Juanito, el de Carreros, un Juanito de 
setenta años, que era el que acababa de hacer la in-
vitación, salió del burladero, se quitó la capa parda 
con que arropaba su traje charro y se puso a to-
rear. Cuando terminó, se colocó otra vez sobre los 
hombros la capa que le había servido de capote y 
le dijo al torero: 
—Salga usted, que ya está templada. 
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En Salamanca se puede aprender a torear y se 
puede aprender a ser hombre. Vayan, vayan a Sa-
lamanca los toreros. 
Pero ¿a qué seguir? Estas divagaciones taurinas 
van a servir de prólogo a un libro de El Timbalero, 
El libro se titula Los Toros de mi Tierra en 1920. 
¿Qué puedo decir yo que no diga El Timbalero, que 
tanto conoce su tierra y tanto conoce sus toros? Es-
toy en la situación desairada del que tiene la misión 
de presentar a un orador a quien el auditorio está 
deseando oir. Lo más recomendado, lo más airoso, 
en estos casos, es la brevedad, no impacientar. Va a 
hablaros el mejor cronista taurino de vuestra re-
gión, el que más sabe de los toros de su tierra; es-
cuchadle con la atención que merece y permitidme 
que dé por terminado el prólogo, que yo también 
quiero escuchar porque yo también tengo mucho 
que aprender. 
Profecía: Andalucía, es el mozo pinturero del sai-
nete, que ha nacido en Sevilla. Salamanca, es el 
tímido que reconoce que no es más que de Utrera. 
Pero este mozo laborioso, inteligente y acuciado 
por noble estímulo, demostrará que esto del naci-
miento es ocasional y ajeno al individuo, que ape-
sar de no ser más que de Utrera, merecía haber 
nacido en Sevilla. 
Corroefiano. 
Lector: 
E n 1 9 1 3 , cuando comenzaron a r e s u r g i r de modo b r i l l a n -
te l a s g a n a d e r í a s de reses de l i d i a que p a s t a n en estos 
bellos campos c h a r r o s , p u b l i q u é u n l i b r o , JLos TOROS DE MI 
TIERRA, en el que r e c o g í cu idadosamente los h i s t o r i a l e s , 
desde los m á s remotos o r í g e n e s has ta mies t ros d í a s , de los 
toros s a l amanqu inos . 
M a s t a r d e , a g o t a d a aque l la e d i c i ó n , aumentadas las ga-
n a d e r í a s , seleccionados sus elementos y a d q u i r i d o s o t ros 
m u y val iosos , v o l v í a p u b l i c n r o t ro l i b r o sobre e l m i s m o 
tema y con i g u a l e s t í t i d o s . Desde entonces, has t a hoy , l a s 
g a n a d e r í a s de Sa l amanca h a n tomado u n m a y o r i nc remen-
to, se h a n ab ie r to me jo r y m á s f r a n c o camino , y los ganade-
ros de esta t i e r r a , plenos de s a t i s f a c c i ó n , v ienen observando 
que a f ines de l a s t emporadas las dehesas se quedan sin 
to ros , y que de haber t en ido m á s , muchos m á s htibieseit ven-
d i d o y l i d i a d o . 
Esto ha hecho que l a c r í a y ven ta de reses b ravas en la 
p r o v i n c i a h a y a tomado u n a sorprendente y consoladora i m -
p o r t a n c i a . S i a l l a d o de los sac r i f i c ios , de los desvelos y de 
l a a f i c i ó n de los ganade ros s a l a m a n q u i n o s , y o pude c o n t r i -
b u i r a l é x i t o de l a obra pon iendo en e l l a todo el a m o r de 
h i j o de esta r e g i ó n y todo el en tus iasmo de c r o n i s t a t a u r i n o , 
p a r a hacer ver a todos los af ic ionados a los toros l a i m p o r -
t a n c i a de los de esta t i e r r a , en f u e r z a de selecciones y de 
adquis ic iones de castas, me e n o r g u l l e c e r í a t a l p a r t i c i p a c i ó n 
en Los é x i t o s de m i s pa i sanos los ganade ros . 
L a ve in tena de g a n a d e r í a s asociadas que a q u í exis te , 
b ien merece el t r a b a j o , u n poco d i f í c i l y o t ro poco compl i cado , 
de que el c ron i s t a de t a l l e y aprecie l a l a b o r que los toros sa-
l a m a n q u i n o s r e a l i z a r o n en 1 9 2 0 . 
A esto, p r e v i o el h i s t o r i a l de cada g a n a d e r í a , se concreta 
el presente l i b r i t o , que no t iene, c ie r t amente , el alcance l i t e -
r a r i o n i s i q u i e r a ae e n s e ñ a n z a o de p r o f u n d o es tudio , que 
e l b r i l l a n t e c ron i s t a G r e g o r i o Cor rochano , p r o l o g u i s t a ama-
ble y a u t o r i z a d í s i m o de estas p á g i n a s , qu ie re d a r l e en l a s 
an te r io re s b o n i t í s i m a s l í n e a s , de j u s t i c i a p a r a el campo de 
S a l a m a n c a y p a r a los ganade ros y de f a v o r i n m e r e c i d o 
p a r a e l a u t o r de este l i b r o , l i b r o que en tus tnaitos bonda-
dosas pone, l ec to r b e n é v o l o , y que a t u c o n s i d e r a c i ó n de ja 
su u t i l i d a d , 
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Angoso (Sres. Hijos de D. Victoriano) 
(VILLORIA DE BUENAMADRE) 
Novillos lidiados: 24. 
Toros — 15. 
Hierro 
de la ganadería 
Divisa: 
Negra, blanca y verde 
Con vacas de Veragua y dos sementales de Don 
Eulogio Oñoro, de tos que este señor pose ía de la 
vacada de D. Víctor Biencínto , fundó en 1808 Don 
Victoriano Angoso esta ganader ía . Posteriormen-
te adquirió el señor Angoso dos sementales al 
marqués de Saltillo, PINALITO y GINETO, lidia-
dos d e s p u é s con ruidoso éxi to . Estas compras de 
los sementales de Saltillo las rea l i zó al Sr . An-
goso en 1910 la primera y en 1912 la segunda, co-
rriendo hasta la fecha toros de este último cruce; 
es decir, de vacas de Veragua con toros de Sal -
tillo, pues la parte de Biencinto la retiró en cuan-
to tuvo reses de Veragua-Saltillo. Al morir el s eñor 
Angoso, la ganader ía pasó a poder de sus hijos 
D. Amador y D. Manuel Cesáreo Angoso, quienes 
en la actualidad tienen ya hecho el trato para ad-
quirir, al conde de Santa Coloma, una punta de 
vacas de Saltillo. Antes de 1918, los s e ñ o r e s An-
goso compraron otro semental de Saltillo, llama-
do GALLITO, del que m á s adelante hablamos. Con-
cretamente este es el historial de esta ganader ía 
que goza ya de merecido prestigio. 
En la temporada que ha terminado, los señores 
Hijos de D. Victoriano Angoso vendieron más re-
ses que en la de 1919 y obtuvieron mucho mejor 
resultado en cuanto a la bravura y suavidad de 
los toros corridos en plazas como Madrid, San-
tander, Barcelona y Bilbao. Desde que se fundó la 
ganadería , y sobre todo, desde que los señores 
Angoso lidian los toros hijos de vacas de Vera-
gua y sementales de Saltillo —cruce que les ha 
dado magníñcos resultados— rara es la corrida 
en que no se han registrado uno o varios toros 
que los aficionados llaman de bandera. Yo v i uno 
en Madrid. Otro se lidió en Santander. Y en las 
restantes corridas salieron otros capaces por sí 
solos de consolidar una vacada, si no lo estuviese 
ya ésta, gracias al cuidado y esmero que en ella 
han puesto sus poseedores, sin escatimar para 
ello gasto ni sacrificio alguno. 
Resulta tan interesante y consolador el resulta-
do obtenido este año con las 39 reses lidiadas, que 
más que el conjunto, el juicio de cada corrida 
nos dará el trabajo hecho. 
La primera corrida de toros que los señores 
Hijos de D. Victoriano Angoso han lidiado en 
esta temporada fué en Madrid, la séptima corri-
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da de abono, el 23 de Mayo, que tuve la fortuna 
de presenciar por encontrarme accidentalmente 
en la Corte. En E l Adelanto escribí el favorable 
juicio que los seis bravos toros me merecieron, 
toros que, de haber tenido buenos toreros delan-
te, hubiesen lucido más, aun con haber dado tan 
magnífico resultado, que la prensa toda madrile-
ña supo recoger, para honra de la ganader ía y 
satisfacción de los inteligentes y entusiastas ga-
naderos salmantinos. 
De los seis toros lidiados, sólo el sexto, quizá 
por exceso de nervio, fué un toro feo, como apun-
tó Clavito en su revista de E l Liberal. Este mismo 
revistero concreta así el juicio de aquella corrida: 
«Se acabaron los toros ¿eh?, Sr. Guerrita. Pues 
vamos a verlo. Y el domingo, los señores de An-
goso, ganaderos de Salamanca, en vez de aque-
llas reses gordas, mansotas, sin maldito detalle 
de res de lidia, juegan seis toros, ¡toros! Seis ani-
malitos bravos en el tercio de varas, con nervio, 
con movimiento, con alegría, con traza de toro 
andaluz. Y para los gustos de todos los aficiona-
dos. Terciado, voluntario y con nervio, el prime-
ro. Mejor presentado y nervioso, con mucha san-
gre y estilo de toro bravo, el segundo. Terciado, 
pero finísimo de cabos, el tercero. Gordos y no-
bles y de templanza, al embestir, los cuarto y 
quinto. Y francamente feo y nervioso el sexto. 
E l toro, el toro con temperamento, que embiste y 
tira cornadas, no el toro de paja moderno. ¡Allí 
estaba el toro!» 
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A B C dijo: «El ganado fué lo mejor del festejo. 
Seis bonitos ejemplares, terciados, bien puestos y 
todos bravos. ¿Se puede pedir más?» 
Podría seguir copiando juicios de todos los de-
más periódicos de Madrid. ¿Para qué? ¿Para dar-
me la satisfacción de ver que todos coincidieron 
con el que yo publiqué con mi firma en E l Ade-
lanto? ¿Para que se enteren el público y los gana-
deros? Conmigo presenciaron la corrida y saben 
que aquello fué de lo más selecto que sale de estas 
tierras. Esta corrida la mataron Nacional, Paco 
Madrid y Valencia. 
La segunda corrida de toros se lidió en Santan-
der el 25 de Julio. La estoquearon Rafael Gallo, 
L a Rosa y Chicuelo. 
Hubo un toro superior, Indiano, tres buenos 
y dos regulares. Los seis gordos y muy bien 
presentados, y el Indiano pudo titularse de ban-
dera. 
Antes, el 16 de Mayo, los señores Angoso lidia-
ron en la misma plaza de Santander una novilla-
da, que fué mediana, volviendo a Santander el 3 
de Junio con otra novillada superior, en la que se 
destacó, de modo extraordinario, el toro llamado 
Brasilero, que, por aclamación del concurso, de 
la prensa y de los toreros, fué catalogado en los 
de bandera. En este toro se destapó Granero; co-
rriéndose otros dos, que tomaron cada uno seis 
puyazos, arrancándose de largo, recargando y 
llegando a la muerte nobles y manejables. A doce 
ascendió el número de caballos arrastrados. 
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E l Tío Caireles, revistero de Santander, hace 
un acabado elogio de Brasilero. Toda la revista 
es para el bravo toro. 
Tan formidable debió de ser el resultado del 
toro, tanta bravura y poderío y nobleza y suavi-
dad, a la vez, debió de tener, que E l Tío Caireles 
se pregunta asombrado: «¿Pero es posible que 
Brasilero fuera de Angoso?» 
¡Sí, señor; y no le sorprenda! ¡No faltaba, más! 
La novillada la estoquearon Granero, Carnice-
rito y Angelillo de Triana. E l Tío Caireles, al ter-
minar su revista, dice que los seis toros honraron 
la vacada de los Angoso. 
Las dos restantes novilladas se lidiaron el 19 
de Septiembre en Barcelona y Bilbao, respectiva-
mente. En la de Barcelona hubo cuatro toros bue-
nos, uno que cumplió y otro que fué malo. Y en 
la de Bilbao (despedida de Granero como noville-
ro), hubo tres toros buenos, dos que cumplieron 
y uno malo. 
Los tres sobreros se lidiaron en Santander y 
Bilbao. Fueron buenos. El de Bilbao lo mató Gra-
nero el 3 de Octubre, toreando con Mejías y Chi-
cuelo. 
Este es el resultado que, según los datos que he 
podido recoger, han tenidos los toros de los seño-
res Hijos de Angoso. Ha sido una excelente tem-
porada. Vendieron cuanto tenían para lidiar y el 
resultado fué bueno. ¿Qué más se puede pedir? 
Ahora, los señores de Angoso, van a introducir 
en su vacada nuevos elementos. En 1918, D . Ama-
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dor fué a Sevilla y compró en el tentadero del ac-
tual poseedor de la ganader ía de Saltillo un eral 
para semental llamado Gallito, cárdeno, entre-
pelao, que se ar rancó de largo y pronto, varias 
veces al caballo del tentador y fué tan codicioso, 
que tuvieron que pegarle con palos para sacarlo 
del caballo. Algunos ganaderos andaluces presen-
ciaron esta brava pelea y se disputaron la pose-
sión del semental. 
Ahora tienen pedido a Santa Coloma un vagón 
de vacas de su famosa ganadería , elegidas en 
tienta, de pura raza de Saltillo. 
Cobaleda (D. Bernabé) (Antes de Carnquiri) 
CAMPOC ERRADO (SALAMANCA) 
Novillos lidiados: 36. 
Toros — 12. 
Hierro 
da la ganadería 
Divisa: 
Encarnada y verde. 
Posee el Sr . Cobaleda, conservando su antigüe-
dad, la que fué famosa ganader ía navarra de Ca-
rriquiri. L a ganader ía del Sr . Cobaleda se jugaba 
en Madrid por el ano 1795, en cuyo año se lidia-
ron a nombre da D. Francisco Javier Guendulaín, 
que fué su primer dueño. Luego la tuvo D. Tadeo 
Guendulaín, y a mediados del siglo XIX pasó a 
podar de D. Nazario Carriquirl, quien cruzó sus 
vacas con toros de Lesaca y le dió el cruce exce-
lente resultado. En peder del s eñor Carriquirl 
adquirió gran fama esta ganader ía , y a su nombre 
se lidiaron, por primera vez, el 10 de Julio 
de 1864 en Madrid. Después de morir el S r Carri-
quirl, adquirió la ganader ía el conde de E s p o z y 
Mina, quien la tuvo hasta su fallecimiento, ocu-
rrido en 1907, y en 1908, en el mes de Marzo, la 
adquirió 0. Bernabé Cobaleda. 
Las campañas que D . Bernabé Cobaleda viene 
realizando con sus toros acusan cierta desigual-
dad, motivada, según parece, por unas cruzas que 
realizó en la vacada con elementos que no eran 
de la casta de Carriquiri. 
De aquellas cruzas que, desgraciadamente, no 
dieron al Sr. Cobaleda los resultados beneficiosos 
que esperaba, no queda ya cabeza alguna; pues lo 
último, producto de las referidas cruzas, ha sido 
lidiado en 1920. E l Sr. Cobaleda, retentando va-
cas, quedándose solo con lo mejor, buscando de 
nuevo la pura casta de los antiguos Carriquiris, 
ha achicado mucho esta ganader ía que antes fué 
muy larga. 
Muy bien nos parece este noble propósito del 
hacendado ganadero salmantino; pues se da el 
caso de que entre la considerable cantidad de re-
ses que todos los años lidia, son fogueadas las que 
fueron producto de aquellas ex t rañas cruzas; mien-
tras que lo que se conserva puro de los Carriqui-
ris, continúa saliendo bravo, con nervio, carac-
terísticas que hicieron destacar siempre a estos 
duros toros navarros, de tan especial constitución 
craneana y cornamental. 
¿No recordáis los clásicos, los antiguos Carriqui-
ris, cariavacados, cornialtos, pequeñitos, con una 
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•pujanza, y una viveza extraordinarias? No hace 
mucho tiempo, cuando Chicuelo era novillero, el 
Sr. Cobaleda corrió en Tejares cuatro ejemplares 
de aquel tipo, a cual mejores. 
Pues a lidiar toros y novillos de esta sola y pura 
casta, es a lo que aspira el Sr. Cobaleda, en la se-
guridad de que ha de encontrar en ello grandes 
ventajas y ha de hacer reverdecer los laureles que 
en tan franca l id conquistaron los antiguos toros 
de Carriquiri. 
E l Sr. Cobaleda ha lidiado en 1920 cuarenta y 
ochoreses, de las que treinta y seis fueron novillos 
y doce toros; dejando de lidiar otros seis novillos 
en la plaza de Madrid, por terminación de la 
temporada. 
E l resultado, salvando la estupenda mala suerte 
que corrió una corrida lidiada en Barcelona, en 
la que fueron fogueados, de los seis, cuatro novi-
llos, otro fogueado en Zaragoza y otro en Palma 
de Mallorca (en total seis), ha sido mejor que en 
el año anterior de 1919, en cuyo año la campaña 
realizada fué francamente mala. 
Las seis novilladas, cada una de seis reses, se 
lidiaron: tres en Zaragoza, una en Valencia, una 
en Barcelona y otra en Palma de Mallorca, esto-
queadas por los novilleros de más tronío. 
Las dos corridas de toros, una fué lidiada en 
Vista Alegre (Madrid), y otra en Zaragoza. Las 
dos cumplieron, y la mayor ía de los novillos ex-
cepto, claro es, los seis fogueados, dieron buen 
juego. 
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Pero ya hemos dicho antes, para bien del gana-
dero y para honor de la casta de Carriquiri, que 
las reses que dieron peor juego, y que muchas de 
ellas fueron fogueadas, pertenecieron no a la pura 
casta de Carriquiri, sino a las cruzas que con otros 
elementos se realizaron hace algunos años. 
García (D. José Manuel) 
TEJADILLO (SALAMANCA) 
Novillos lidiados: 16. 
Toros — 24. Ó 
Hierro 
de la ganadería . 
Divisa: 
Verde y café. 
De igual procedencia que la de D. Andrés Sán-
chez, de Buenabarba, es esta notable ganader ía 
de 0. José Manuel García, de Tejadillo. Su histo-
rial , a grandes rasgos, es el siguiente: Con bece-
rras de la t e s t a m e n t a r í a de Vistahermosa y be-
cerros procedentes de los diezmos pagados por 
las ganader ía s ás Cabrera., Lesaca y Saavedra, 
se formó una vacada que a los pocos años fué 
vendida a D. Francisco Giráidez, vecino de Utre-
ra- Luego la poseyó su hijo D. Joaquín, y m á s tar-
de D. Plácido Comesaña, a cuyo nombre se co-
rrieron en Madrid el 29 de Junio de 1840. El año 
1855 la compró el general Rosa y al siguiente la 
t r a s p a s ó a los s e ñ o r e s Arribas, a cuyo nombre se 
corrieron, por vez primera, en Madrid el 24 de Ju-
nio de 1883. A nombre de Arribas se han lidiado 
hasta que a fines de 1911 y a principios de 1912 
vendió D. Felipe de Pablo Romero la ganader ía , 
de la que adquirieron la mitad el duque de Tovar, 
y la otra mitad,por partes iguales, ios ganaderos 
salamanquinos 0. José Manuel García y D. An-
drés S á n c h e z -
Cuando estas líneas se publicaron en E l Ade-
lanto, de Salamanca, fueron encajonados, en Te-
jadillo, seis hermosos y bonitos toros de esta bra-
va ganadería , para ser embarcados en Burdeos 
con destino a Méjico. M i delicado estado de salud 
me impidió asistir a la operación de embarque de 
los toros. Tuve el decidido propósito de asistir, 
porque desde que yo ando por el mundo, o, por 
lo menos, desde que escribo de estas cosas de 
toros, es la vez primera que al campo de Sala-
manca se pide una corrida para la América del 
Sur. Y esta corrida es de tan excelente ganade-
ría, como la que posee el distinguido e inteligen-
te ganadero D . José Manuel García, cuyo mayor 
elogio lo lleva el prestigio de su vacada y la sim-
pat ía popular del nombre de su dueño. 
E l hecho de que un ganadero salamanquino en-
víe una corrida a Méjico, es digno de apuntarse. 
Tengo entendido, si mis antecedentes son exac-
tos, que hace ya bastantes años se envió a Sud 
América otra corrida de la tierra; aquella fué de 
Carreros. 
Desde entonces a la fecha, el mercado de los 
toros charros sólo estuvo limitado a España y 
Mediodía de Francia. Ahora, con la petición de 
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esta corrida a D . José Manuel García, ¿se abr i rá 
para los ganaderos salmantinos la puerta del mer-
cado de América? 
Para el buen ganadero de Tejadillo ha sido este 
un señalado honor y ha significado también un 
acto de justicia que se hace a sus toros. Y no sólo 
por ser de su ganader ía debe de estar satisfecho 
el señor García (don José Manuel), sino porque 
al fin y al cabo, la distinción que se le hace con 
la compra de los referidos seis toros, va también 
en beneficio y en prestigio del ganado salaman-
quino, que de año en año va conquistando una 
mayor importancia. 
Y ahora, después de este proemio, que como 
aficionados y como defensores de los buenos to-
ros de la tierra nos llena de satisfacción, haga-
mos un ligero resumen del resultado que los toros 
de don José Manuel García dieron en la tempora-
da de 1920. 
La modestia de este ganadero hace ocultar los 
éxitos; y, en cambio, su pundonor y su amor 
propio le hacen dar una mayor publicidad a sus 
fracasos, cuando los tiene, como todo el que a la 
cría de reses bravas se dedica. Si los toros tienen 
éxito, José Manuel se concreta a decir que «cum-
plieron», Y , por el contrario, si fracasan, José 
Manuel se oculta, se encierra en casa, no se le ve 
por parte alguna, denunciando con esta recogi-
da actitud, el fracaso y el dolor íntimo que le 
produce. 
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Para completar los datos de esta información, 
pedimos al ganadero unos detalles que nos falta-
ban, y lo primerito que nos dijo, fué esto: —«Pue-
des decir que me han fogueado tres toros en esta 
temporada». —Pero bien, ¿cuántos lidiaste?— le 
preguntamos. —Cuarenta— nos respondió.— Ya 
ve el lector la proporción insignificante. Y cuente 
con que al ser fogueado uno de los tres toros, el 
público se indignó contra el presidente porque 
creyó injusto el castigo. 
En 1920 se han lidiado más reses que en 1919 y 
con mejor resultado también. Se lidiaron diez y 
seis novillos y veinticuatro toros. Una novillada 
se lidió en Barcelona; otra en Bilbao, y otra en 
Coruña. Las dos primeras, de seis reses cada una, 
y la tercera, de cuatro. De estos diez y seis novi-
llos no fué fogueado ninguno. Cumplieron como 
buenos y hubo ejemplar que se destacó de lo co-
rriente, en bravura y suavidad. 
Las cuatro corridas de toros se lidiaron: una 
en Burgos, otra en San Sebastián, otra en Torto-
sa y otra en Teruel, en los meses de Junio la prf: 
mera y Agosto las tres restantes. 
Los tres toros fogueados lo fueron: uno en Bur-
gos, otro en San Sebastián y el último en Torto-
sa. Pero a cambio de estos tres «picaronazos» 
cornúpetos, los veintiuno restantes dejaron tan 
bien colocado el pabellón y la divisa de la exce-
lente ganader ía que, si no fuera por la palabra 
dada, yo rompería ahora el compromiso contraí-
do y publicaría la lista, bien honrosa por cierto, 
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de las plazas de primer orden para las que don 
José Manuel García tiene ya vendidas cuantas 
corridas dispone para el año venidero. 
Cuando don José Manuel García adquirió esta 
ganadería , dijimos que sería una de las mejores. 
Los éxitos obtenidos lo han demostrado bien cla-
ramente. Y nuestra mayor satisfacción es la con-
firmación de nuestro augurio. 

Hidalgo (Sres. Hijos de D.a Maximína) 
TERRONES (SALAMANCA) 
Novillos lidiados: 12. 
Toros — 6. 
Hierro 
de la ganader ía . 
Divisa: 
Encarnada y amaril la . 
Breve historial tiene la hoy ya excelente ganade-
ría de los Sres . Hijos de D.a Maximina Hidalgo, de 
Terrones. En 1909 adquirieron a D. Juan Agudo, 
de Linares (Jaén), una numerosa punta de vacas 
con sus cr ías y sementales, que los ganaderos 
seleccionaron con todo rigor y escrupulosidad. 
Con esta base hicieron la vacada, que tiene la 
procedencia, si no recordamos mal, de la ganade-
ría de la marquesa de Cúllar. En fuerza de selec-
ciones y de pruebas en tientas, la ganadería que-
dó muy reducida hasta volver a tener mayor nú-
mero da reses, ya convenientemente elegidas, y 
formada una vacada digna de llamarse de 
casta brava. 
Con poderosa fuerza, de voluntad y con riguro-
sa selección, los señores de Sánchez Hidalgo han 
conseguido hacer una buena ganadería , como lo 
prueba el hecho de que ni en la temporada de 1918 
ni en la de 1919, les foguearon un toro de los que 
destinaron para las corridas que les fueron solici-
tadas. En la de 1919 dieron novilladas excelentes, 
sobre todo una en Barcelona, en la que se desta-
có, de modo extraordinario, el toro llamado Ma-
drileño, negro, que realizó una gran pelea. 
En la temporada que ha terminado de 1920, los 
señores Sánchez Hidalgo han vuelto a conquistar 
aplausos con las reses lidiadas en las mismas pla-
zas que el año anterior, especialmente en Barce-
lona, donde fueron aplaudidos y dados una vuel-
ta por el redondel, en el arrastre, dos toros lidia-
dos en quinto y sexto lugar. 
Todo ello prueba, suñcientemente, lo que en el 
breve historial de la vacada dejamos dicho, en lo 
que se refiere al rigor, esmero y cuidado que en 
la selección de la vacada ponen los estimados ga-
naderos salmantinos, esmero y rigor de que he-
mos sido nosotros testigos en cuantas tientas de 
esta vacada asistimos. 
L a primera novillada este año se lidió el día 4 
de Julio en Valencia. En conjunto, fué buena. De 
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los seis novillos, bien presentados, se destacaron 
tres, que fueron superiores, y tres buenos. Los es-
toquearon Gallito de Zafra, Rosario Olmos y Pouly. 
La segunda corrida de novillos fué lidiada 
el 22 de Agosto en Ját iva , matándola los mismos 
diestros que estoquearon la anterior. Uno délos no-
villos fué malo. Tuvo que ser fogueado. Los restan-
tes cumplieron, aun cuando sin ningún detalle 
sobresaliente. 
No lidiaron los señores de Sánchez Hidalgo más 
novillos, cerrando la temporada el 7 de Septiem-
bre con una corrida de toros en Barcelona, que fué 
en su conjunto superior. 
Hubo tres toros superiores; dos, quinto y sexto 
superiorísimos, a los que, en el a r r á s t r e l e s aplau-
dió el público y pidió que les diesen una vuelta 
por el redondel; y uno, que fué el primero, malo 
con los caballos, teniendo que ser fogueado, pero 
noblote y suave en banderillas y en la hora de la 
muerte. 
Prueba de ello fué opx&Belmontito, con este toro, 
hizo una superior faena, alcanzando como premio 
la oreja del toro. 
Con Belmontito toreó Ernesto Pastor. Ambos 
diestros estuvieron muy bien y repartieron las 
ovaciones con el mayoral de la ganader ía . 
Esta ha sido el resultado que en la temporada 
de 1920 han tenido las diez y ocho reses lidiadas 
por los señores de Sánchez Hidalgo, que si conti-
núan el camino de depuración emprendido en la 
vacada, han de tener días de verdaderos éxitos, 
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que les compensen de la constante labor y de los 
desvelos que el cuidado de la ganader ía les puede 
proporcionar. 
Por lo menos, en muy pocos años, los señores 
de Sánchez Hidalgo han conseguido abrirse ca-
mino en el mercado de toros y hacerse un nom-
bre acreditado. 
Todo ello puede ser garant ía de futura labor. 
López-Chaves (D. Andrés) 
LEDESMA (SALAMANCA) 
Novillos lidiados: 6. 
Toros — 6. 
Hierro 
de ia ganader ía 
Divisa: 
Azul y encarnada. 
L a ganader ía que hoy es propiedad de D. Andrés 
López-Chaves lo fué hasta 1876 de D. Pablo Ben-
jumea y de 0. José Torres Díaz de la Cortina, 
formada con la m á s selecta y pura casta vazque-
ña. En aquel año de 1876, los s e ñ o r e s Benjumea y 
Cortina se separaron, quedándose el s eñor Cor-
tina con la carnada de a ñ o j a s y é r a l a s . Así formó 
su ganader ía , cuyo historial fué tan brillante co-
mo envidiable. Doce años m á s tarde, en 1888, el 
s eñor Cortina vendió la ganader ía a D. Luis Ca-
mero Cívico En 1916, el señor Camero Cívico ad-
quirió la vacada del señor Par ladé , cediendo la 
del señor Cortina a su hijo D. José Camero Cí-
vico, pero utilizando sementales de Par ladé para 
el refresco y conservac ión de la casta que le ven-
diese el s e ñ o r Cortina. A principios del pasado 
año de 1919, los s e ñ o r e s Camero Cívico vendieron 
la ganader ía de Cortina a los hermanos Goizueta; 
pasando, a últ imos de este mismo año, a poder 
del ganadero salmantino 0. Antonio Pérez-Taber-
nero, quien poco d e s p u é s la vendió a D. Andrés 
López-Chaves , novel ganadero de entusiasmos y 
competencia, para continuar con sus toros el bri-
llante historial de ellos. 
No debe sorprender a nadie la pequeña canti-
dad de reses lidiadas en la temporada de 1920, por 
D . Andrés López-Chaves, nuevo dueño de gana-
dería tan selecta como la que nos ocupa y que 
durante tantos años explotó el Sr. Gamero Cívico. 
Y decimos que a ningún añcionado debe sor-
prender el hecho de que durante la temporada pa-
sada sólo haya lidiado doce reses el Sr. López 
Chaves, porque, en primer lugar, ha sido en este 
mismo año cuando se ha hecho cargo de la gana-
dería; y, en segundo, porque realmente, y esto es 
lo fundamental, no tenía más cabezas en condi-
ciones de lidiar. La selección ha sido rigurosa y 
los machos aún no tenían la edad n i el tipo para 
ser corridos en plaza de toros. 
Las dos corridas que ha lidiado, una lo fué en 
Salamanca, el 9 de Junio, estoqueándola Casie-
lles, Méndez y Granero, y la otra, en corrida de 
feria de Logroño, el 22 de Septiembre, por Sán-
chez Mejías, La Rosa y Chicuelo. 
Ambas corridas fueron bravas. En la novillada 
de Salamanca, que sólo adoleció del defecto de 
pequeña, hubo tres toros buenos y tres que cum-
plieron. Y en la de Logroño, los seis fueron bue-
nos toros, aun cuando también parecieron un poco 
chicos. Tomaron los de Logroño veintiocho varas, 
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dieron catorce caídas y mataron diez caballos. 
Desde luego pudo verse, por este ensayo y por 
esta prueba primera, que el Sr. López-Chaves ha-
cía de sus reses, que estas, además de conservar 
el tipo característico de la notable raza vazqueña, 
conservaba también la bravura y el temple de to-
ros de lidia. 
También ha influido de modo poderoso en el 
escaso número de reses lidiadas en 1920, el hecho 
de que en 1919 fué vendida toda la camada de 
utreros adelantados y lidiada; no quedándole, por 
lo tanto, al ganadero más que los doce bichos co-
rridos, con tan halagador éxito, en Salamanca y 
Logroño. 
De que el Sr. López-Chaves posee una excelen-
te ganadería , que puede con ella conquistar hon-
rosamente un señalado puesto en la fiesta nacio-
nal, es buena prueba el juicio que acerca de los 
toros no ocultan en formular los propios toreros. 
Recuerdo que en Sevilla, al adquirir el Sr. Pé-
rez-Tabernero esta ganader ía y encontrarme yo 
en la capital andaluza, pude oir de labios de tore-
ros y de ganaderos de aquel país, elogios para la 
bondad del ganado adquirido. 
Para este año ya comienza a tener el Sr. López 
Chaves pedidos de corridas y podrá lidiar más nú-
mero de reses. Una de las corridas ya ajustadas 
será para la feria de Vitoria , la cual se lidiará al 
lado de una de Miura y otra de Murube, por Bel-
monte, Sánchez Mejías y Belmontito. 

Pérez (D. Antonio) 
SAN FERNANDO (SALAMANCA) 
Novillos lidiados: 12. 
Toros — 24. 
Hierro 
de la ganader ía . 
Divisa: 
Azul, encarnada 
y amaril la. 
Posee este ganadero la ganader ía que fué de 
Gama, a quien se la compró con todos ios dere-
chos de cartel, divisa, etc. A nombre de D. Luis 
da Gama se lidió en Madrid la primera novillada 
el 22 de Julio de 1906. Esta ganader ía procedía de 
Murube, y, al lidiarse, a s í se anunció en los car-
teles. Y en corrida de toros se corrieron en Madrid, 
por vez primera, el 7 de Julio de 1907. E l Sr . Gama, 
de Ovidos (Portugal), comenzó a formar su ga-
nadería en el año 1893, haciéndolo , en principio, 
con vacas de casta antigua portuguesa, propiedad 
de D. Faustino da Gama, y de la ya extinguida de 
D. Luis Mazzantini. Después en 1895, el S r Gama 
adquirió vacas y un semental de la ganader ía de 
Murube, comprando en 1907 m á s vacas y más se-
mentales de esta misma ganader ía , que le dieron 
excelentes resultados. Gama desechó todo lo que 
tenia de casta portuguesa y de la vacada de Maz-
zantini, y en 1898 y 1904, respectivamente, adqui-
rió dos nuevos sementales de Murube. Y, al pre-
sentarse en Madrid, el 7 de Julio de 1907, obtuvo 
un éxito grande con la corrida de toros que envió , 
d e s t a c á n d o s e de ella un toro llamado GADITANO, 
que fué bravís imo, de lo mejor que se lidia en 
plazas. El día 5 de Mayo de 1911 el S r . Gama 
vende su ganader ía y la adquiere 0. Antonio Pérez , 
quien desde entonces viene vendiendo todo lo que 
cr ía , y sus toros se corren en las m á s nombradas 
plazas de España. 
Es D. Antonio Pérez, uno de los ganaderos de 
la tierra que más interés y cuidados pone en la 
vacada, como lo prueba el hecho de haber adqui-
rido nuevos y valiosos elementos de acreditadí-
sima casta andaluza, con el deseo de poseer sólo, 
y muy pronto, reses de Par ladé. 
D . Antonio Pérez, cuyo mejor elogio es su pro-
pio prestigio profesional y personal, ha venido 
lidiando hasta hoy toros y novillos producto de 
los elementos que procedentes de Murube adqui-
rió a don Luis da Gama. 
Dentro de muy pocos años, el buen ganadero, 
sólo tendrá en sus dehesas ganado puro de Par-
ladé, que recientemente ha adquirido a don Luis 
Gamero Cívico. Y andando el tiempo, todo lo que 
el popular ganadero salmantino tiene de Gama, 
será desechado para quedarse tan sólo con estas 
nuevas y excelentes adquisiciones de la pura raza 
de Ibarra. 
Hemos creído necesario, antes de trazar el re-
sumen de la labor que los toros del señor Pérez 
han realizado en la temporada última, poner de 
manifiesto estas innovaciones que ha introducido 
en su ganadería , trayendo la casta famosísima de 
Vistahermosa, que fué el «alcaloide» de la bra-
vura y la nobleza. 
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En Septiembre de 1919 compró, a don Luis Ca-
mero Cívico, noventa vacas con el hierro de Par-
ladé, y el toro Azulejo, también puro de Parladé, 
para semental. Y ahora, recientemente, en el pa-
sado mes de Noviembre, adquirió, a la viuda de 
Tamarón, cuarenta y cinco vacas también con el 
hierro de Parladé, al objeto de hacer nueva gana-
dería, que dentro de tres años ya podrá lidiar las 
primeras reses, sin perjuicio de cruzar las vacas 
actuales de Gama con el semental de Par ladé . 
La temporada de 1920 ha sido para el señor Pé-
rez muy halagüeña. Las treinta y seis reses lidia-
das han cumplido todas y sobresalido muchas más 
de la mitad. Nosotros vimos una corrida de toros 
e^n Valladolid. Aquella corrida quizá, y sin qui-
zá, adoleció de pequeña pero en bravura nos 
recordó a las poquísimas corridas bravas que 
hemos visto este año. Y cuente el lector que pre-
senciamos veintiocho corridas de toros de A b r i l 
a Septiembre. 
Los datos que tengo recogidos dicen lo mismo 
de las restantes corridas lidiadas. Finas, suaves 
y bravas, han puesto un jalón más en la divisa 
acreditada de la casa. Podría muy bien el señor 
Pérez continuar conquistando éxitos con la vaca-
da que actualmente posee. Pero su afición, sus 
entusiasmos y sus deseos de superar a todo lo que 
hasta hoy ha lidiado, le ha hecho adquirir las 
vacas y el semental de Par ladé, a que antes hemos 
hecho referencia. 
D. Antonio Pérez ha lidiado dos novilladas y 
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cuatro corridas de toros. La primera novillada, 
que cumplió muy bien, fué en Santander, esto-
queándola Granero y Emilio Méndez el 15 de 
Agosto y en corrida de la Asociación de la 
Prensa. 
La segunda, brava, en Palma de Mallorca, que 
también estoqueó Granero. 
La primera corrida de toros se lidió el 20 de Ju-
lio en Burgos, matándola Rafael Gallo, Belmente 
y Sánchez Mejías. La segunda, en la feria de V i -
toria, 6 de Agosto, con el mismo excelente cartel 
de toreros y con idéntico éxito que en Burgos; 
pues ambas corridas fueron bravas y toro hubo 
al que el público le ovacionó en el arrastre. 
Saleri y Félix Merino mataron en Monóvar 
(Alicante), otros seis toros, el 8 de Septiembre, 
que salieron con temple exquisito, y el 20 del mis-
mo mes, en tercera corrida de feria de Vallado-
l id , Lar i ta , Mejías y Chicuelo, estoquearon otros 
seis toros, de los que descollaron el primero, se-
gundo y quinto, y fueron buenos el tercero, cuar-
to y sexto. 
Esta ha sido, a grandes rasgos, la temporada 
de estos toros murubeños, que han proporcionado 
señalados éxitos al inteligente y popular gana-
dero salmantino, D . Antonio Pérez, uno de los 
hermanos Pérez-Tabernero, pero quien, para evi-
tar confusiones, sólo se anuncia de aquél modo, 
reservando el apellido Tabernero para sus her-
manos D. Graciliano y D. Arg imiro . 
Pérez T.-Sanchón (D. Alipio) 
SALAMANCA 
Novillos lidiados: 15. 
Toros — 17. 
Hierro 
de la g a n a d e r í a . 
Divisa: 
Rosa y caña. 
Cen un lote de vacas y sementales de la ganade-
ría de su padre, 0. Fernando Pérez -Tabernero , 
que heredó a la muerte de é s t e , formó su ganade-
ría D. Alipio P é r e z T. -Sanchón. Las vacas proce-
dían de Veragua, cruzadas con un toro de Miura-
En 1906, el padre de D. Alipio adquirió todas las 
vacas que de cuatro años en adelante tenía el se-
ñor Biencinto, con el hierro del conde de Tres-
palacios y un semental. En 1910 se hizo cargo de 
este lote de ganader ía D. Alipio P é r e z T.-San-
chón, y en 1912 adquirió a su hermano 0. Antonio 
P é r e z , para sementales, dos becerros, elegidos 
de la ganader ía que fué de Gama. Y en Octubre 
de 1919 volvió a comprar a su hermano D. Anto-
nio setenta vacas, las camadas enteras de utre-
ras y cuatreñas , con cuyos elementos el señor 
P é r e z T.-Sanchón ha conseguido formar una ex-
celente ganader ía . 
La ganader ía de D. Alipio Pérez T,-Sanchón, 
uno de los ganaderos de más afición y de mejores 
condiciones de idoneidad de la provincia para el 
cuido y selección de las reses bravas, puede con-
siderarse, en la actualidad, como de pura casta 
de Murube, ya que desde 1913, sin interrupción 
alguna y sin mezcla de ninguna clase, ha venido 
sólo cultivando los elementos que de la ganade-
ría de Gama compró a su hermano D. Antonio. 
Con las vacas de Gama y los sementales de la 
misma casta, en siete años de cruzamientos, ha 
conseguido desterrar todo lo que del Duque de 
de Veragua poseía, cambiando, por completo, el 
tipo de los toros, y no teniendo ya en su ganade-
ría más pelos que el negro, perdiéndose el jabo-
nero y el berrendo, que eran los característicos 
en el comienzo de sus lides ganaderiles, cuando 
heredó la parte de ganadería que le dejara su se-
ñor padre, D . Fernando Pérez-Tabernero. 
Además de esta esencial innovación que el jo-
ven y entusiasta ganadero introdujo en su gana-
dería, viene realizando las tientas de los machos, 
desde hace nueve años, al acoso, sin utilizar para 
ninguno de estos ejemplares n i el corral ni la pla-
cita del campo, siguiendo al pie de la letra, y con 
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éxito rotundo, aquellos sanos consejos y prove-
chosas lecciones que le diera su malogrado ami-
go y gran torero Joselito. 
Joselito sostenía la teoría de que los machos de 
una ganader ía brava no debían entrar en local 
cerrado más que para ser lidiados, con la excep-
ción de aquellos destinados para sementales y de 
estos mismos cuando se les sometiese a la retienta. 
En una palabra: que todas aquellas práct icas y 
todos aquellos procedimientos que aconsejan la 
buena marcha de una vacada, los viene utilizando 
el señor Pérez T.-Sanchón, con tanta pericia como 
entusiasmo, pudiendo asegurarse que fué el pr i -
mer ganadero que en esta provincia ha realizado 
los tentaderos en la forma dicha, aun cuando hoy 
ya son todos, o casi todos, lo que hacen lo mismo. 
En la temporada que acaba de terminar, al se-
ñor Pérez T.-Sanchón, le ha seguido sonriendo la 
suerte. Desde que hizo sus primeras armas como 
ganadero, hasta la fecha, sólo dos toros le fueron 
fogueados. Esto ya dice bastante en pró de la 
bondad de su ganado y de la competencia con 
que le cuida. En 1919 dió casi el mismo número 
de corridas que en 1920, teniendo la satisfacción 
de que uno de los toros suyos lidiados en Gijón, el 
llamado Gavi lán, mereciese los honores de figu-
rar en el cuadro estadístico de los toros de ban-
dera salidos en la temporada. En esta de 1920, la 
relación escueta de las corridas dadas y del re-
sultado obtenido bas ta rá para dejar sentado el 
éxito conquistado. 
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El 4 de Abr i l , en Bilbao, el señor Pérez T.-San-
chón lidió la primera novillada que, por lluvia, no 
pudo verificarse el 19 de Marzo. Envió cinco no-
villos, cuatro que estoquearon los Lalanda y uno 
que rejoneó Barajas. Entre los cuatro novillos 
tomaron diez y siete varas. El rejoneado fué un 
novillo superior, de los restantes, dos muy buenos 
y dos que cumplieron. 
E l mismo día lidió cuatro toros en Pamplona) 
que estoqueó Torquito. Hubo dos buenos, uno me-
diano y otro que tomó siete varas. Los cuatro fue-
ron suaves y tuvieron, lo que se dice, un buen 
temple de toros. 
E l 23 de Mayo se lidió un toro en Nimes (Fran-
cia), que el ganadero regaló para la corrida orga-
nizada a beneficio de los heridos de la guerra. E l 
toro fué superiorísimo. Tomó ocho varas y mató 
cinco caballos. E l toro, estoqueado por Saleri, 
fué ovacionado en el arrastre. 
E l 20 de Junio seis novillos en Santander, que 
mataron Granero, Carnicerito y Angelillo de Tria-
na; hubo cuatro bravos en los tres tercios, uno 
mediano en los caballos y .bravo en los otros dos 
tercios, y uno manso en todo, que lo foguearon; 
siendo este el segundo que foguean desde que el 
señor Sanchón es ganadero. 
E l 30 de Junio seis toros en Segovia, que mata-
ron Belmontito, Ernesto Pastor y Paco Madrid; 
tres toros bravos y tres flojos en los caballos, pero 
se dejaron torear bien. Esta corrida la empezó a 
preparar el ganadero para lidiarla en el mes de 
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Marzo, en Madrid; no se entendió con Retana y se 
la vendió a Plazuela para Vista Alegre, para el 
mes de A b r i l . Luego la lidió en Segovia. Salieron 
los toros con treinta y una arrobas el conjunto y 
algunos con treinta y tres. 
E l 5 de Agosto lidió seis toros en Vitoria , que 
mataron Gallo, Belmonte y Mejías; tomaron trein-
ta y una varas, dieron diez y ocho caídas y ma-
taron diez caballos. Hubo un toro^ el último, bu-
rriciego,'que resultó manso, aunque se tapó; hubo 
otro, el segundo, muy difícil y nervioso; el cuarto 
y quinto, muy buenos, dos toros completos, y los 
otros dos, bravos. 
E l 15 de Agosto, cuatro novillos en Cáceres, 
los mataron dos desconocidos; según cartas reci-
bidas por el ganadero, escritas por el empresa-
rio, resultaron, los cuatro, bravísimos. 
Por último, el señor Pérez T.-Sanchón envió en 
Septiembre una corrida a Zamora que no llegó a 
lidiarse, porque al fin pudo ser corrida la de A l -
barrán, que padecía la gripe. 
Y esta ha sido, en fin, la excelente campaña 
que el joven y distinguido ganadero ha realizado 
este año y de la que puede estar satisfecho. 

Pérez - Tabernero (D. Argimiro) 
MATILLA DE LOS CAÑOS (SALAMANCA) 
Toros lidiados: 18. 
Hierro 
de la ganader ía . 
Divisa: 
Encarnada y amarilla. 
En Febrero de 1914 el S r . Pérez-Tabernero com-
pró al malogrado ganadero 0. Dionisio P e l á e z , 
cien vacas y dos sementales, rases que el Sr . Pe-
l á e z adquiriera antes al conde de Santa Coloma. 
L a s reses tenían el hierro de Saltillo, y otras el 
de Santa Coloma. L a raza , pues, era pura de Sal-
tillo- Posteriormente, el Sr . P é r e z Tabernero 
compró una punta de machos al duque de Tovar, 
de los que este señor tenía de la misma proceden-
cia y que también comprara al Sr . P e l á e z . En los 
campos charros nacieron las cr ías y se ha for-
mado la ganader ía . En 1916 dió el Sr . Pérez-Ta-
bernero sus primeras novilladas y en 1917 las 
primeras corridas de toras. Y las lidió con tan 
ruidoso éx i to , que desde entonces vende todos 
cuantos machos cr ía , que no son muchos, porque 
no es ganader ía larga y, a d e m á s , en las escrupu-
losas selecciones que el ganadero ha venido 
haciendo, d e s e c h ó sin compas ión y se quedó con 
lo que él conceptuó la flor de la ganader ía . Así 
se explica el prestigio y la fama adquiridas en 
tan poco tiempo. 
Notará el lector aficionado que el Sr. Pérez-Ta-
bernero no ha lidiado, en la temporada que aca-
ba de terminar, novillada alguna. La campaña 
del distinguido ganadero se ha limitado a tres co-
rridas de toros, las únicas que tenía, porque de 
haber tenido más reses en condiciones de lidiar, 
el número, a buen seguro, hubiera rebasado el lí-
mite de las más famosas vacadas. 
Por otra parte —y esto es una prueba fehacien-
te de la bondad de la ganader ía de que nos ocu-
pamos—, el Sr. Pérez-Tabernero, cuantos machos 
salen de la vacada, siempre que no tengan defec-
to físico alguno, los destina a toros, dejando sólo 
para novillos aquellos no limpios, que, por defecto 
de constitución, no pueden entrar en corridas de 
categoría. Es decir: que tal confianza tiene el ga-
nadero en la casta que posee y tales buenos re-
sultados le viene dando, que no duda un momen-
to en aprovechar todo macho para fiestas de car-
tel, con la casi seguridad de que han de sostener, 
brillantemente, el prestigio de la divisa. 
Puede asegurarse, sin menosprecio para ningu-
na de las ganader ías de la tierra y sin que la afir-
mación lleve consigo preferencias que estamos 
muy lejos de tener, porque para nosotros todos 
los ganaderos charros nos merecen iguales consi-
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deraciones, que la vacada de D . Argimiro Pérez-
Tabernero es una de las mejores de la provincia 
y de las que están formadas sobre bases más se-
guras. La casta es pura de Saltillo, y los bonitísi-
mos tipos de toro que lidia, como de las vacas que 
pastan en sus dehesas, así lo pregonan, por la fi-
nura de sus tipos y la acabada constitución de re-
ses de lidia que presentan. La misma casta de que 
proceden nos ahorra tener que hablar de sus con-
diciones de bravura. 
En la temporada de 1919 lidió el Sr. Pérez-Ta-
bernero dos corridas de toros y dos novilladas, 
que le proporcionaron éxitos rotundos, sobre todo 
en Bilbao, donde fueron aplaudidos en el arrastre 
y fué considerado el toro Corchete, último que mató 
Cocherito, como de bandera, y en Barcelona, don-
de hubo otro, llamado Primerito, que fué igual-
mente catalogado. 
En 1920, las tres corridas lidiadas en San Se-
bastián, Já t íva y Lorca, fueron bravas, si bien 
la de San Sebastián fué pequeña, acaso en de-
masía. 
La primera corrida se lidió en Já t iva . El pobre 
Joselito, con Belmonte, fueron los encargados de 
estoquearla. Fué una corrida de seis toros braví-
simos, con aplausos en el arrastre y ovaciones al 
mayoral. 
El primer toro aguantó seis puyazos, mató cua-
tro caballos y dió cinco caídas. E l segundo, cinco 
varas, cuatro caídas y dos caballos muertos. E l 
tercero, cuatro varas, tres caídas y un caballo. 
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El cuarto, cuatro varas y tres caídas. E l quinto, 
como el primero y el, tercero, se destacó grande-
mente, tomando seis varas, dando cuatro caídas 
y matando tres caballos. Y el sexto, bravo de ve-
ras también, cinco varas, por otras tantas caídas 
y dos jacos. A l pobre Joselito le dieron aquella 
tarde cuatro orejas y dos rabos, y una oreja y un 
rabo a Belmonte. La empresa hubo de telegrafiar 
al ganadero felicitándole por el magnífico resul-
tado de los toros. 
La segunda corrida se celebró en Septiembre, 
antes de la feria salmantina, en San Sebastián. La 
mataron Pacorro, Varelito y Chicuelo. Varelito 
recibió una tremenda cornada en un muslo, que 
le impidió torear en el resto de la temporada. 
La corrida adoleció de pequeña, pero como an-
tes decimos, fué brava. 
Corrochano elogió la bravura de los toros, espe-
cialmente dé los dos primeros y del quinto, califi-
cándolos de superiores, y de buenos el cuarto y 
el sexto. Todos se arrancaron muy bien a los 
caballos. 
Y la tercera fué en Lorca, en cuya corrida ob-
tuvo uno de sus mayores triunfos Sánchez Mejías, 
que compartió los aplausos con el ganadero, el 
que recibió telefonemas de amigos y empresarios 
felicitándole por la bravura de los toros. La corri-
da fué la segunda de feria, el 30 de Septiembre y, 
como resumen de su resultado, dijo el revistero 
Cuarteo, en el periódico Renovación, de aquella 
localidad: 
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«El escrupuloso criador de reses bravas, D . Ar -
gimiro-Pérez Tabernero, mandó unos bichos idea-
les, la flor de las notas de su libro de tienta, que 
resultaron noblísimos, bravísimos y suavísimos, 
apesar de ser bárbaramente lanceados, martiriza-
dos e inutilizados por los formidables piqueros 
del maestro.» 
¿Se puede hacer mayor elogio de la brava co-
rrida? No tuvo más que un defecto: que acaso fué 
chica. Mas... ¿qué importa, ante la majeza y va-
lentía de los cornúpetos? ¿Toros grandes y man-
sos? Prefiero toros chicos y bravos. Si es que son 
bravos de verdad, como estas tres corridas que 
en la temporada ha dado D. Argimiro Pérez-Ta-
bernero y que han bastado para mantener gallar-
da y airosamente el prestigio de la divisa. 
¿No es mantener el prestigio el hecho de que de 
los diez y ocho toros ninguno haya sido fogueado? 

Pérez-Tabernero (D. Graciliano) 
MAULLA DE LOS CAÑOS 
Novillos lidiados: 13. 
Toros — 32. 
Hierro 
de la ganader ía 
Divisa: 
Celeste, rosa y caña . 
De 1884 data la fundación de esta ganader ía . Se 
lidió por primera vez en Madrid el 17 de Febrero 
de 1899. Fundó la ganader ía D. Fernando Pérez -
Tabernero, con vacas del Duque de Veragua y se-
mentales de Miura. Posteriormente, se rea l izó un 
nuevo cruce al adquidir vacas de Biencinto con 
hierro de Trespalacios y un semental de la mis-
ma ganader ía . Al morir el Sr . Pérez -Tabernero , 
la ganadería pasó a sus hijos, y unos años des-
pués quedó como único dueño D. Graciliano Pé-
rez-Tabernero. En 1911 adquirió dos sementales 
de Miura, elegidos en tienta. De esta nueva cruza 
es el ganado que se ha venido lidiando, con exce-
lente resultado, desde hace varios a ñ o s . Y últi-
mamente, en Abril de 1920, el Sr . Pérez-Taber-
nera compró en Sevilla ciento ve int i sé i s vacas 
del Conde de Santa Coloma y Marqués de Albase-
rrada (noventa y una al primero y treinta y cinco 
al segundo), más dos erales para sementales, 
elegidos en tienta, uno del Conde y otro del Mar-
qués , que, como es sabido, son de una misma cas-
ta Este es, a grandes rasgos, el historial de esta 
acreditada y popular ganader ía del campo charro. 
Para don Graciliano Pérez-Tabernero, la tem-
porada de 1920 ha constituido un lisonjero triunfo. 
Con haber sido excelente el alcanzado en la ante-
rior de 1919, este de ahora, le supera. Los datos 
que tenemos de la lidia de las cuarenta y cinco 
reses corridas en plazas como las de Barcelona, 
Bilbao, Málaga, Alicante, etc., así lo proclaman, 
aun cuando, a decir verdad, resultan un tanto in-
completos los datos que tenemos, sobre todo de 
aquellas corridas en las que hubo varios toros 
que merecen figurar en un cuadro de honor, como 
ocurrió con la corrida lidiada en Bilbao; otra 
magnífica, de ocho toros, en Pontevedra, y otra 
superiorísima, en Bayona. 
En conjunto: la temporada ha sido, para el se-
ñor Pérez-Tabernero, de las más brillantes. Los 
toros han salido muy suaves, con mucha igual-
dad, muy manejables, bien presentados y con 
«temperamento», como ahora se dice, desangre 
brava. Este es el fruto de una constante, esmera-
da y entusiasta labor que en su ganader ía viene 
realizando el Sr. Pérez-Tabernero, con seleccio-
nes cuidadosas y refrescos de sangre, pagados a 
buen precio. 
La clasificación de las cuarenta y cinco reses 
puede hacerse diciendo que veintitrés toros fue-
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ron superiorísimos; entre estos, varios calificados 
de inmejorables; siete buenos y tan sólo dos malos. 
En novillos, siguió la misma proporción; once su-
periores de verdad, uno mediano y otro fogueado. 
E l Sr. Pérez-Tabernero comenzó la temporada 
el 11 de Enero, lidiando un novillo en la corrida 
celebrada en Salamanca a beneficio del exbande-
rillero Tabernerito. En la corrida no hubo picado' 
res y realmente no pudo saberse cómo fué el no-
villo que lidió en esta corrida el Sr. Pérez-Taber-
nero. E l novillo acudió a los capotes, a las bande-
rillas y a la muleta, si bien se descompuso en su 
final, sin que diera la nota de manso. 
E l 25 de A b r i l se lidiaron seis novillos en Mála-
ga. Los mataron Casielles, JoseÜo y Granero. 
Los seis toros, en conjunto, fueron buenos. Hubo 
dos superiores, dos buenos de verdad y dos acep-
tables. Hubo, además de palmas para los tore-
ros, aplausos para el ganadero, no sólo por la 
bravura de los toros, sino por su presentación. 
E l 20 de Junio, en Bilbao, dió el Sr. Pérez-Ta-
bernero la primera corrida de toros. Constituyó 
un franco y brillante éxito. Toda la prensa de 
Bilbao, que tengo a la vista, habló con gran elo-
gio de la bravura y suavidad de los toros. Los seis 
estuvieron magníficamente presentados. Fueron 
bravos, hicieron una gran pelea y Rafael el Cal-
vo pudo destaparse aquella tarde. Con Rafael to-
rearon Lar i ta y Freg. 
En Alicante, el 29 de Junio, Rafael Gallo y For-
tuna, estoquearon seis toros. No tomó parte, en 
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esta corrida, Belmonte, por encontrarse herido, 
y, además, Sánchez Mejías no llegó a tiempo por 
averiarse el aeroplano donde hacía el viaje. Los 
seis toros estuvieron bien presentados, tres fue-
ron superiores, dos buenos y uno malo. 
En Pontevedra, el 4 de Julio, se lidiaron ocho 
toros, que dejaron grato recuerdo. La corrida, 
muy igual, no grande, pero brava, fué lo que se 
dice, un encanto -para, los toreros, por la suavidad 
y el buen temple de los toros. De esta corrida se 
habló mucho en los círculos taurinos. 
Yo recibí una carta particular, en la que se me 
decía que ¡así se criaban toros de lidia! 
Para torearla fueron contratados Joselito, Bel-
monte, Sánchez Mejías y Belmontito; al primero, 
le sustituyó Chímelo, y a Belmonte herido, le sus-
tituyó Domingu ín . Seis toros fueron sencillamen-
te magníficos, uno bueno y otro mediano. Hubo 
bravura y poder y, sobre todo, suavidad y no-
bleza. 
Volvió a Bilbao el Sr. Pérez-Tabernero el día 
12 de Julio, con seis novillos, cinco de los cuales 
fueron superiores, y uno tuvo que ser fogueado. 
De los cinco novillos bravos, uno de ellos, que era 
tuerto, recibió un puyazo en el ojo que conserva-
ba bueno, quedándose el animalito ciego. Hubo 
necesidad de retirarlo de la lidia. Méndez y dos 
novilleros de su categoría, actuaron de matado1 
res. Y el Sr. Pérez-Tabernero volvió a triunfar 
con esta brava novillada. 
En la corrida nocturna a beneficio del Sindica-
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to de Periodistas, de Barcelona, celebrada el 14 
de Agosto, se lidiaron seis toros, más bien tercia-
dos, de los que dos fueron superiores y cuatro re-
gulares. 
Y cerró la temporada el ganadero salmantino, 
en Bayona, con otra magnífica corrida de toros, 
el 6 de Septiembre, actuando de matadores For-
tuna y Pacorro. Los seis fueron bravos y nobles, 
hicieron una gran pelea y sirvieron para que este 
año vuelvan a figurar, como en Bilbao y Ponteve-
dra, en el cartel, estos bravos toros salamanqui-
nos, que con tanto esmero cría y cuida el señor 
Pérez-Tabernero, quien, además lidió como so-
breros, en distintas plazas, tres toros. 
¿Y cómo figurando el señor Pérez-Tabernero en 
el cartel de abono, de Madrid, no ha lidiado en la 
corte en la pasada temporada? 
La razón es muy sencilla. La empresa madrile-
ña rogó al Sr. Pérez-Tabernero, en nombre de la 
de Bilbao, y a su vez Rafael Gallo, en el suyo pro-
pio, que la corrida preparada para Madrid fuese 
llevada a Bilbao para su lidia. Y el Sr. Pérez-Ta-
bernero accedió y la corrida se celebró con el 
éxito que más arriba hemos referido. 
Esta ha sido la brillante campaña en este año 
del distinguido ganadero salmantino, quien, como 
en el breve historial de su vacada, decimos ante-
riormente, adquirió en Abr i l , en Sevilla, noventa 
y una vacas a Santa Coloma y un semental, 
y treinta y cinco a Albaserrada, con otro se-
mental. 
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Y es de esperar que si con los elementos que 
hasta ahora ha dispuesto el Sr. Pérez-Tabernero 
ha conseguido hacer una ganader ía notable y ob-
tener éxitos brillantes, con los «materiales» hoy 
adquiridos es de suponer que continúe consoli-
dando aún más brillantemente el prestigio de que 
goza como ganadero de reses bravas. 
Sánchez (D. Matías) (Antes de Trespaiacios) 
SALAMANCA 
Novillos lidiados: 18. 
Toros — 30. 
T 
Hierro 
de la ganadería 
Divisa: 
Blanca, verde y grana. 
Don Matías S á n c h e z Cobaleda es propietario de 
dos ganader ías de casta: una llamada del «Raso 
del Portillo», que data del siglo XVI adquirida 
en 1910 a D.n Manuela Sanz , viuda de 0. Mariano 
Presencio, de Valladoiid; y otra, comprada al 
conde de Trespaiacios a principios del año 1914, 
cuya ganadería , muy acreditada, fué formada con 
vacas y sementales de Veragua, e s t r e n á n d o s e en 
Madrid, con ruidoso éxi to , el 11 de Abril de 1909. 
Y desde 1914 el S r . S á n c h e z Cobaleda viene se-
leccionando y mejorando la vacada, hasta con-
solidar el prestigio que la ganader ía gozaba y 
vender sus toros para las plazas m á s Importan-
tes de España . Además , estos toros, son muy so-
licitados, por la nobleza y suavidad de que dan 
muestras al lidiarse. 
He aquí una buena y excelente ganader ía . Me 
complazco mucho en comenzar haciendo esta afir-
mación: De los cuarenta y ocho toros lidiados en 
la temporada que acabado terminar, sólo uno tuvo 
que ser fogueado. En las novilladas hubo una pe-
queña protesta por el tamaño, pero aplaudida por 
la bravura. Y en las corridas de toros, especial-
mente en los grandes éxitos obtenidos en Madrid 
y Bilbao, se destacaron algunos ejemplares que 
bien pudieron ser tildados de bandera. E l conjun-
to no ha podido ser mejor. Se ha podido observar, 
además de la demanda de toros, la bravura de 
que al lidiarlos han dado pruebas. Y es que los 
señores de Sánchez Cobaleda han puesto en la 
selección y mejora de la vacada todo su entusias-
mo y todo el vasto conocimiento que poseen en 
estos difíciles menesteres. 
La temporada que ha terminado ha constituido 
un triunfo para los acaudalados ganaderos, ya 
que don Ignacio y don José María Sánchez, hijos 
mayores de don Matías, son el alma de aquella 
casa y los que cuidan y seleccionan la vacada 
con tal acierto, que han conseguido colocarla en 
primera línea del escalafón ganaderil. 
Durante la temporada se han lidiado cinco 
corridas de toros. Tenían los ganaderos prepara-
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das, seis; pero les pidieron seis toros limpios, pa-
gándolos a precio de corrida de toros, para ma-
tarlos Casielles, en Cartagena, el 19 de Septiem-
bre, como despedida de novillero, y por eso no 
resultan más que cinco corridas de toros, en la 
forma y orden siguientes: 
Barcelona, 19 de Marzo, seis toros, que mata-
ron Saleri, Fortuna y Domingu ín . Resultaron 
tres toros superiores, uno bueno y otro regular; 
pues el último, que tampoco hubiera dado mal 
juego, apesar de tener cinco años y estar gordo, 
le ¡pareció pequeño! al público, y fué devuelto al 
corral. 
Utiel (Valencia), 24 de Junio, seis toros que ma-
taron Gaona, Nacional y Merino. Resultaron cua-
tro muy buenos, uno regular y otro mediano. 
Bilbao, 25 de Agosto, seis toros, que mataron: 
Gallo, dos; Freg, uno; Belmente, uno, y Fortu-
na, dos. 
Sucedió así, porque la comisión quería darle 
una corrida más a Fortuna, para lo cual era pre-
ciso agregar dos toros de los sobreros que había 
en los corrales, previa autorización de los mata-
dores contratados, del Sr. Marqués de Villagodio 
(que en paz descanse), dueño de los toros sobre-
ros y de la de los ganaderos salmantinos, organi-
zaron la corrida de ocho toros, y le correspon-
dieron a Freg y Belmente los sobreros. 
Los señores de Sánchez son refractarios a que 
se lidien sus toros con los de otras ganader ías ; 
pero no se opusieron a ello, en aquella ocasión, 
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por tratarse de un beneficio para el público, ya que 
no se aumentaban los precios de las localidades. 
Esta corrida la tenían preparada para enviarla 
a Madrid; más por causas que no son del caso 
enumerar, fué a las famosas corridas de Bilbao, 
donde hacía bastantes años que no se lidiaban, 
en citadas corridas, otros toros que los contra-
tados en 1920, también, o sea de Pablo Romero, 
Miura, Murube, Santa Coloma y Par ladé. Sin 
embargo, en presentación sobresalió de las de-
más, habiendo sido aplaudidos todos los toros al 
desencajonarlos. Mediaron diez días del desenca-
jonamiento al en que se celebró la corrida, y al-
canzando el éxito de presentación, la afición se 
dedicó a discutir y comentar que por el excesivo 
tamaño de los toros y el presentimiento de que 
no fueran tan manejables como se consideraba 
que salieran los de las demás ganader ías anun-
ciadas, corría el rumor, y hasta lo publ icáronlos 
periódicos locales, que no la matar ían los toreros 
anunciados, que eran Gallo, Belmente y Chicue-
lo. No faltó un mayoral que no le ex t rañaba tal 
cosa y que lo dijo creyendo que no lo oiría nin-
gún interesado. 
Afortunadamente, resultaron frustrados tales 
presentimientos, y también fué un éxito el que 
alcanzaron los ganaderos én cuanto a bravura 
de la corrida, si se tiene en cuenta que era la de 
menos cartel y resultaron otras peores. 
Los toros primero y séptimo fueron superiores. 
Aquél lo aplaudieron en el arrastre, cosa poco 
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corriente en Bilbao, y al séptimo, medio lo mata-
ron al segundo puyazo, por lo que no lució lo de-
bido. E l segundo, mediano; cuarto y octavo, muy 
buenos, y quinto, regular en el primer tercio e 
ideal en el segundo y tercero. Con este toro rea-
lizó el Gallo la mejor faena de los días en que 
actuó. 
Falencia, 2 Septiembre. Seis toros, que mata-
ron Torquito, Domingu ín y Chicuelo. Los toros 
dieron excelente resultado, sobresaliendo dos. En-
tre todos mataron catorce caballos. 
Bilbao, 10 Octubre. Seis toros, que mataron Co-
cherito y Chicuelo. Esta corrida no dió el resulta-
do que esperaban los ganaderos, ya que cinco se 
limitaron a cumplir y uno fué fogueado, que es 
el único fogueado esta temporada. 
Las novilladas han sido las siguientes: 
Bilbao, 12 de Septiembre. Seis novillos, que 
mataron Méndez, Mariano Montes y Uriarte. 
Solo tenían los señores de Sánchez una novilla-
da, que estaba vendida para lidiarse en Madrid, 
y para enviar esta a Bilbao, no pudieron vender 
otra cosa que utreros. Resultó un fracaso en 
cuanto a presentación, por lo que fueron ruidosa-
mente protestados casi todos; mas no fué así en 
cuanto a bravura, pues uno resultó superior y los 
otros cinco, muy buenos^ cumpliendo muy bien. 
Cartagena, 19 de Septiembre: seis, que maXa.-
ron Rodalito, Jumillano y Valencia 11. Estaban 
destinados para corrida de toros, y así fueron 
cuatro superiores, que los aplaudieron en el 
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arrastre; uno bueno y otro mediano. Tan satisfe-
cho quedó el público de esta novillada, que de-
seaban otra para el 3 de Octubre y no les fué po-
sible a los ganaderos servir este pedido, por no 
tener en aquella fecha toros para vender. 
Madrid, 17 de Octubre: seis que mataron Jumi-
llano, Valencia I I y Márquez. En esta novillada, 
únicamente, se lidiaron cinco bichos; pues el otro 
se inutilizó en los corrales y lu sustituyeron con 
uno de Albar rán que se lidió en sexto lugar. En 
la memoria de todos están los elogios que de esta 
novillada han hecho los periódicos diarios y pro-
fesionales de Madrid, por la presentación que os-
tentaban los toros y la bravura que demostraron. 
Sobresalió el toro lidiado en tercer lugar de cinco 
años, que tenía el número 44 y se llamaba «Chi-
cuelo», capirote sardo, toro que fué conceptuado 
como de bandera. 
El éxito obtenido por el resultado de esta novi-
llada y la corrida del 25 de Agosto en Bilbao,—me 
decía Ignacio Sánchez, con una gran modestia-
nos es grato recordarlo, porque t ratándose de pla-
zas de la importancia que tienen las de Madrid y 
Bilbao, no ha sido nuestra ganader ía la que con-
siguió el galardón, sino una ganader ía de la pro-
vincia de Salamanca. 
De la ganader ía de Raso del Portillo no se ha 
lidiado nada en este temporada, porque fué tanta 
la demanda que tuvieron el pasado año de reses 
de citada ganadería , para novilladas, que vendie-
ron hasta los erales. 
Sres. Sánchez Rico (Hermanos) 
TERRONES 
Novillos lidiados: 14. 
Toros — 14. 
Hierro 
de la ganadería . 
Divisa: 
Blanca y verde. 
Con parte de la ganader ía que formó D. Ildefonso 
S á n c h e z Tabernero (conocida por la ganader ía 
de Terrones) y que m á s tarde, al morir D. Ilde-
fonso, lidió durante algunos años a nombre de su 
viuda doña Carlota S á n c h e z , comenzó a ser ga-
nadero D. Carlos S á n c h e z , padre de los actuales 
poseedores, D. Ildefonso y 0. Fernando S á n c h e z 
Rico. En 1909, D. Carlos adquirió vacas y sementa-
les escogidos de Carreros, y en 1911, compró un 
lote de vacas y sementales de Contreras. De estas 
cruzas han sido los toros lidiados. En Agosto de 
1919 los Sres . S á n c h e z Rico compraron al mar-
qués de Llén setenta vacas y dos sementales de 
los que este s eñor tenía de Contreras. Y ahora, 
recientemente, los j ó v e n e s ganaderos han adqui-
rido la mitad de la ganader ía de dicho Sr . D. Juan 
Contreras l l evándose la otra mitad D. Juan Terro-
nes. Cuando se escriben estas l íneas acaban te 
llegar a los campos de Terrones las nuevas reses 
compradas. Los S r e s . S á n c h e z Rico han vendido 
todo lo que tenían, y que queda reseñado , para 
quedarse só lo con lo adquirido al Sr . Contreras. 
Los toros y novillos lidiados este año por los se-
ñores Sánchez Rico Hermanos puede decirse que 
pertenecieron a una ganader ía que ya no existe. 
Los jóvenes ganaderos acaban de venderla, como 
acaban también de adquirir otra nueva que, cui-
dadosamente seleccionada, puede darles buenos 
resultados. 
No fueron malos los que obtuvieron con los ele-
mentos que compraron a Carreros para refrescar 
lo que tenían de la antigua casa de Terrones, y 
con los de Contreras que también compraron al 
marqués de Llén. Los años que han venido ex-
plotando esta ganadería , constituyeron halagado-
ras esperanzas de éxitos brillantes. 
Los Sres. Sánchez Rico consiguieron dar toros 
bravos y abrirse paso en el mercado de toros de 
lidia. Ahora desechan todos estos elementos; 
traen a sus dehesas reses de Contreras, pura raza 
de Murube, y en esta temporada seguirán dando 
toros y continuarán ocupando el puesto que en la 
fiesta tan legítimamente les pertenece, tanto por 
la afición como por el cuidado y esplendidez que 
ponen en el negocio. 
Tres novilladas y tres corridas de toros (una 
corrida de seis, otra novillada de seis y las res-
tantes de cuatro reses cada una), han dado en la 
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temporada que termina. En la pasada de 1919 l i -
diaron veinticuatro toros y ningún novillo. De los 
veinticuatro fueron fogueados cuatro, pero des-
colló, por lo magnífica, una corrida dada en Vich . 
En este año vuelve casi la misma proporción: de 
las veintiocho reses, cuatro fueron malas. Pero el 
resultado, en conjunto, ha sobresalido aun más 
del obtenido el año pasado. 
En esta temporada han sido más bravos los 
toros, han estado mejor presentados y han salido 
más suaves. 
El día de Pascua de Resurección (Abril), los se-
ñores Sánchez Rico enviaron a Bilbao seis toros, 
que fueron estoqueados pór Chiquito de Begoña, 
Domingum y Valencia. De los seis, dos fueron 
superiores, tres buenos y uno malo. 
En Plasencia se corrieron cuatro, uno que re-
joneó Boltañés y tres que estoqueó Angelete. Los 
toros, en esta corrida, se encasillaron en las tres 
categorías, pues uno fué superior, otro bueno y 
otro malo. El de Boltañés cumplió. 
En Vich, como premio al superior resultado de 
la corrida del año anterior, la empresa pidió para 
el 6 de Julio cuatro toros, que fueron estoqueados 
por Torquito y Pacorro. En esta plaza, los señores 
Sánchez Rico Hermanos volvieron a confirmar 
sus éxitos. La corrida fué excelente. Hubo un to-
ro llamado Sevillano que mereció figurar entre 
los mejores de la temporada. Los tres restantes 
fueron buenos, y Tor quito y Pacorro cortaron las 
cuatro orejas. 
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El 25 de Julio, en Béjar, Ocejito y Granero ma-
taron cuatro novillos. Aquella corrida la presen-
cié yo. Hubo dos novillos buenos. Los dos de 
Granero, fueron difíciles. Echaron los toros un 
nervio, que de no haber caído los animalitos en 
manos de torero tan habilidoso y enterado como 
Granero, quizá hubiéramos visto algo desagra-
dable. De los dos toros buenos, sobre todo el pr i -
mero, fué superior. 
Otros seis novillos fueron lidiados en Barcelo-
na, el 22 de Agosto, por Gitanillo, Esteban y Gi-
nesillo. Fué una novillada brava. Dos, primero y 
segundo novillos, resultaron superiores, tanto, 
que en el arrastre el público les ovacionó; el ter-
cero, fué malo; buenos el cuarto y quinto, y malo 
también el sexto. 
Y con cuatro novillejos lidiados en Salaman-
ca en becerrada benéfica, que fueron superiores^ 
por los artistas de la compañía de la actriz ame-
ricana Nieves Lasa, cerraron la temporada, en 
la que recogieron, como puede observar el lector, 
palmas, cartel y dinero. 
En este año, los señores Sánchez Rico Herma-
nos, en t ra rán en una nueva fase como ganaderos 
de toros de lidia; es decir, que siendo ganaderos 
y continuando dando toros, lo serán y los darán 
con elementos completamente nuevos, aun cuan-
do en los que hasta esta temporada lidiaron, tu-
viesen casta de la ahora adquirida. 
La ganader ía de Contreras la han adquirido, 
en toda su integridad, D. Juan Terrones y los se-
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ñores Sánchez Rico Hermanos. De ella han he-
cho dos partes: una, para el señor Terrones y 
otra, para los señores Rico. 
Como es sabido, la ganader ía de Contreras fué 
formada, en Febrero de 1907, con noventa vacas 
d é l a propiedad de D.a Tomasa Escribano (viuda 
de D. Joaquín Murube) y tres sementales. 
Con ruidoso éxito se estrenó en Madrid el 25 
de Julio de 1902. Es corta la historia de esta gana-
dería que por diferentes causas bajó un poco del 
nivel que ocupó. Pero son toros muy suaves y 
muy solicitados por la gente de coleta y que 
dieron grandes éxitos. 
Del cuidado y de la selección que hagan los nue-
vos dueños de ella, dependerá su resultado. 

Sánchez Rodríguez (Sres. Hijos de D. Andrés) 
COQUILLA (SALAMANCA) 
Movillos lidiados: 55. 
Toros 9. 
Hierro 
de la ganadería. 
Divisa: 
Amarilla y verde. 
EN 1901, O. Andrés Sánchez, padre de los actua-
les ganaderos, fundó la ganadería, en un princi-
pio, con vacas de Udaeta. En 1907, adquirió una 
punta de vacas del duque de Veragua, y más tar-
de compró más vacas y sementales de Carreros, 
desechando todo lo que procedía de Udaeta y de-
jando sólo lo de Veragua y Carreros. En Septiem-
bre de 1912, al morir D. Andrés, la ganadería pasó 
a la propiedad de sus hijos D. Manuel, D. Angel y 
D. Francisco Sánchez, quienes de entonces a hoy 
han mejorado tanto la ganadería y han Introduci-
do en ella tan radicales y esenciales modificacio-
nes, adquiriendo para ello nuevos y valiosos ele-
mentos, que puede afirmarse que en la ganadería, 
en la actualidad, sólo hay reses de Santa Coloma 
y Albaserrada, machos y hembras, habiendo sido 
desechado todo lo anteriormente reseñado y en-
viado al matadero. En 1920 ya se lidió una novi-
llada de esta nueva base, y desde este año todo 
lo que se lidie será sólo perteneciente a la exce-
lente y notable casta de Albaserrada y Santa 
Coloma. 
En la temporada taurina de 1920, los señores 
Sánchez, de Coquilla, han lidiado las últimas re-
ses que les quedaban de las cruzas que realizaron 
con elementos de Veragua y Carreros y la pr i -
mera novillada de la nueva y única casta que po-
seen de Albaserrada y Santa Coloma. Así es que 
de la antigua ganader ía de Coquilla, que había 
proporcionado a sus dueños innegables y ruido-
sos triunfos, no les queda ya más que el hierro, la 
divisa y el cartel. Toda ella ha sido, al fin, susti-
tuida ventajosamente por elementos tan valiosos 
como los anteriormente citamos. 
Los acreditados ganaderos salamanquinos no 
han escatimado medio ni sacrificio alguno para 
reforzar el prestigio que como criadores de toros 
de lidia gozan, hasta conseguir una tan radical 
transformación en su vacada, que les coloque en-
seguida en la primera fila de los ganaderos espa-
ñoles. 
Hace ya unos años hicieron una numerosa com-
pra de reses al Marqués de Albaserrada, com-
pra aumentada con la realizada en Mayo de 1920 
al Conde de Santa Coloma, al que le adquirieron 
cincuenta vacas. 
En los primeros días de Noviembre pasado rea-
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lizaron los ganaderos la tienta de los machos y 
las nuevas crías y la retienta de las vacas, con 
resultados verdaderamente admirables. 
La inmensa mayoría de las reses lidiadas en 1920 
(excepto una novillada) pertenecieron a las cas-
tas de Veragua y Carreros, con las que inaugu-
raron la ganader ía en Salamanca el 21 de Sep-
tiembre de 1905; luego enviaron un toro a la co-
rrida concurso de 1912, que no llevó premio por 
no haber más que uno, y en 1914, en corrida-con-
curso de Madrid, el toro que enviaron fué pre-
miado. 
E l resultado obtenido en 1920 con las últimas 
reses de las referidas castas, y con las primeras 
de las recientemente adquiridas, fué el siguiente: 
Febrero, 29.—Se corrieron en Bilbao cinco no-
villos. Uno de ellos lo rejoneó Barajas, y los otros 
cuatro los mataron Torquito I I j Chico de Basur-
to; los novillos fueron buenos. 
E l 14 de Marzo se corrieron en la misma plaza 
otros cinco novillos, los cuatro primeros por el 
mismo Basurto y Sagasti, y el último por el so-
bresaliente Simón Zapata; fueron cuatro buenos 
y uno malo, siendo fogueado. 
E l 28 de Marzo estuvieron enchiquerados en 
Madrid seis novillos y se suspendió por lluvia la 
función. A l salir de los chiqueros cogieron los no-
villos la glosopeda y no pudieron lidiarse ya en 
toda la primavera, lidiándose cuatro de ellos el 26 
de Agosto, por la noche. De los cuatro fueron dos 
buenos, uno superior y uno manso. También fue-
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ron enviados a Madrid tres toros para sobreros; 
los tres se corrieron en distintas fechas: uno de 
ellos en una corrida de abono, sustituyendo uno 
de los de Palha, que se había inutilizado; de estos 
tres hubo uno superiorísimo y dos que cumplie-
ron bien. 
Los dos bichos que no se corrieron en la novi-
llada suspendida, uno lo mataron los otros a cor-
nadas en los corrales de la empresa y el otro aún 
está en ellos, cojo de la enfermedad padecida. 
El día 11 de A b r i l se corrieron en Bilbao cuatro 
novillos por Angelillo de Triana y otro espada 
que no recuerdo. Fueron también los novillos muy 
buenos. 
E l 1.° de Mayo fueron a Zaragoza veintiún no-
villos para lidiarlos en las llamadas fiestas econó-
micas, y todos se lidiaron con éxito. 
En Septiembre, el día 5, en Falencia, seis no-
villos, que fueron tres superiorísimos y tres cum-
plieron. Los torearon Antonio Sánchez y Angeli-
llo de Triana. 
E l 19, se lidiaron en Bayona (Francia) seis to-
ros, que fueron muy buenos, sobresaliendo dos de 
ellos de modo extraordinario. Los mataron Celita 
y Torquito. « 
E l 26 se corrieron en Bilbao seis novillos, los 
primeros de la casta que hoy poseen, pura de A l -
baserrada. Fueron tres superiorísimos y los otros 
tres muy buenos. Se aplaudieron en el arrastre, 
como igualmente se ovacionó al conocedor, que 
estaba viendo la corrida. 
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Los mataron un diestro francés, el mejicano 
Salvador Freg y el español Ocejito, que estuvie-
ron muy bien. 
E l 15 de Octubre, en Alba, se corrieron, con 
buen éxito, cuatro erales, sin picadores, por Za-
paterito (de Salamanca) y Madrid (de Sevilla). 
La novillada de Bilbao constituyó un éxito bri-
llante. En este año ya lidiarán toros de esta nue-
va casta. Y de desear es que la suerte acompañe 
a los emprendedores e inteligentes ganaderos, que 
de modo tan franco y honrado se han abierto ca-
mino en los mercados de reses de lidia y han ve-
lado, no sólo por el prestigio de su vacada, sino 
por el de todas las demás ganader ías de esta tie-
rra de Salamanca. 

Sánchez y Sánchez (D. Andrés) 
BUENABARBA (SALAMANCA) 
Novillos lidiados: 18. 
Toros — 26. 
O 
Hierro 
de la ganader ía . 
Divisa: 
Azul celeste y rosa . 
Con becerras de la t e s t a m e n t a r í a de Vistaher-
mosa y becerros procedentes de los diezmos pa-
gados por las ganader ía s de Cabrera, Lesaca y 
Saavedra, se formó una vacada que a los pocos 
años fué vendida a D. Francisco Giráldez, vecino 
de Utrera. Luego la poseyó su hijo D. Joaquín, y 
m á s tarde D. Plácido Comesaña, a cuyo nombre 
se corrieron en Madrid el 29 de Junio de 1840. 
E l año 1855 la compró el general Rosa y al siguien-
te la t r a s p a s ó a los s e ñ o r e s Arribas, a cuyo nom-
bre se corrieron, por vez primera, en Madrid el 24 
de Junio de 1883. Y en 1910, estando ya en poder 
la ganader ía de D. Felipe de Pablo Romero, como 
administrador de los bienes de su s e ñ o r a esposa 
(quien había heredado la vacada), compraron la 
mitad de é s t a D. Andrés S á n c h e z y S á n c h e z y don 
José Manuel García, dividiéndola por partes igua-
les. L a otra mitad la adquirió con ios derechos de 
hierro y divisa, el duque de Tovar. A grandes ras-
gos este es el historial de tan notable ganader ía . 
Juan Belmonte —y al escribir su nombre es su 
mayor elogio— no había toreado nunca toros de la 
ganader ía de D. Andrés Sánchez, de Buenabarba. 
Pero llegó el 25 de Mayo, y Belmonte, toreando 
en la plaza de la Barceloneta, tuvo que entendér-
selas con dos toros sobreros, por haber sido de-
sechados dos de la corrida anunciada. Los toros 
sobreros eran de Buenabarba. Belmonte los torea-
ba por vez primera. A l salir el primer toro, Bel-
monte le toreó con el capote, estrechándose y dan-
do sus clásicas verónicas. Luego le tomó de mu-
leta y realizó una enorme faena. Y en la hora de 
la muerte atizó, recto y valiente, un magnífico 
volapié. Le ovacionaron y le dieron la oreja y el 
rabo. 
En el segundo toro de Buenabarba, Belmonte 
volvió a alcanzar el mismo clamoroso éxito, y tor-
nó a cortar la oreja y el rabo del cornúpeto. 
E l soberano diestro había toreado los dos toros 
charros con verdadero placer. Los toros, bravos 
de veras, suaves, habían hecho honor al maestro. 
Y el maestro, al terminar sus grandes faenas, 
marchó a la barrera y dijo al empresario: 
—Tráigame usted, para el año que viene, cuan-
tas corridas quiera de esta ganader ía . 
—¿Le han gustado a usted los toros? 
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—¿Que si me han gustado?... ¡Mucho! 
Y Belmonte, como corolario, añadió: 
—¿Y estos son los toros broncos y difíciles del 
campo de Salamanca? 
He aquí el mejor elogio que podemos hacer de 
estos toros de D. Andrés Sánchez, que en la tem-
porada del pasado año han obtenido, seguramen-
te, el más grande éxito, desde que se corrieron por 
primera vez. Toreros, empresas, públicos y perio-
distas, lo han proclamado. A la vista tenemos re-
cortes de periódicos que, si el espacio nos lo per-
mitiera, publicaríamos en toda su integridad, aun 
sabiendo, por anticipado, que herir íamos en lo más 
hondo la modestia de nuestro amigo el ganadero. 
Fué buena —y así lo hizo constar Don Ventura, 
en su Anuario Toros y Toreros en 1919— la tempo-
rada de 1919. Pero esta de 1920 ha rebasado los lí-
mites de aquélla, lo mismo en número de reses l i -
diadas, que en el resultado obtenido. Tan prove-
chosa —a excepción de una sola corrida, que salió 
difícil, en Oviedo— fué la temporada que ahora, 
hace pocas semanas, un conocido apoderado de 
toros, que administra a una gran figura del toreo, 
quiso comprar al Sr. Sánchez y Sánchez toda la 
carnada de toros y novillos que tiene preparada 
para 1921. Pero compromisos contraídos anterior-
mente, con varias empresas, impidieron la acepta-
ción del negocio. 
Vamos a hacer un breve resumen de la tempo-
rada, y por él podrá juzgar el lector del brillante 
resultado obtenido. 
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Comenzó el Sr. Sánchez la lidia de sus toros el 
14 de Mayo, en Oviedo, con una corrida de toros 
que lidiaron Dominguin, La Rosa y Chímelo. ¡Y 
lo que son las cosas! D. Andrés Sánchez es el más 
furibundo chicuelista que existe en España e is-
las adyacentes. Pues bien: por su chicuelismo y 
por su prestigio de ganadero, D . Andrés tenía un 
interés decidido en enviar a Oviedo los toros de 
mayor confianza. D . Andrés consultó los libros, 
repasó las tientas y apar tó seis ejemplares finos 
y más bien terciados. ¡Los iba a torear Chicuelo! 
Bueno; pues de los seis, sólo salió un toro bravo 
de verdad, de verdadero temple de toro de lidia, 
con poder, suavidad y nobleza. Lo mató Domin-
gu in . Los cinco restantes Aojaron tan en demasía, 
que sólo se limitaron a cumplir, echando un nervio 
los animalitos y un poder que ponían espanto en 
las masas. La Rosa y Chicuelo, cumplieron y los 
toros aguantaron veinticuatro varas y mataron 
siete caballos. 
En resumen: que la corrida, sin ser mala, no 
tuvo más que un toro superior, cumpliendo los 
cinco restantes. 
E l 25 de Mayo se lidiaron dos sobreros en Bar-
celona. Los dos los mató Belmonte, y a su resul-
tado magnífico hemos aludido al comienzo de este 
capítulo. Fueron dos toros admirables, aplau-
didos en la lidia y al ser arrastrados por las 
muías. 
El 30 de Junio, en Burgos, Torquito, Varelito y 
Dominguin, lidiaron seis toros que fueron bravos 
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y muy nobles. Tomaron, entre los seis, treinta y 
dos varas y mataron diez caballos. Hubo toro, en 
esta corrida, que fué también aplaudido al ser 
arrastrado, y que Don Luis , el notable crítico de 
E l Liberal, cita en su reciente libro de Toros y 
Toreros en 1920, como toro de bandera. Se llamó 
Calesero. 
E l 25 de Julio, en Barcelona, Algabeño, Ernes-
to Pastor y La Rosa, se las entendieron con cinco 
buenos mozos. Y fueron sólo cinco, porque el sex-
to se inutilizó y no pudo ser lidiado. Dos toros fue-
ron superiorísimos, dos muy buenos y uno malo. 
El segundo y el cuarto, los mejores, fueron aplau-
didos en el arrastre. 
E l mismo día, en Barcelona, en la plaza Monu-
mental, se dió una gran novillada que estoquea-
ron los Lalanda. Los toros salieron bravísimos, 
y al segundo y tercero les aplaudieron en la suer-
te de varas. Tomaron los seis novillos treinta y 
ocho puyazos y mataron once caballos. ¡Una estu-
penda novillada! La prensa de Barcelona elogió 
grandemente la corrida. E l D í a Gráfico dijo, en-
tre otras cosas: «Mucho se había hablado de los 
bichos, de su majeza., de su poder y de su trapío. 
Efectivamente; de los seis, los cinco primeros fue-
ron bravos de veras, y de poder; el sexto, cumplió 
con largueza. Bonita, bien presentada y sin difi-
cultades, dió ocasión a los pollos Lalanda para 
acreditarse una vez más de buenos toreros. A l 
tercero lo parearon los dos espadas, volviendo 
loca a la gente con los primores que hicieron 
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en la preparación. Para ambos hubo palmas, 
pero las verdaderas ovaciones se las ganaron 
los toros.» 
En el mes de Agosto volvió D . Andrés a Barce-
lona con otra novillada, que se lidió en la plaza 
Antigua y que también salió superior; tanto, que 
el público tornó a batir palmas en honor de los 
toros en el tercio de varas y al ser arrastrados. 
Admitieron, entre los seis, treinta y seis puyazos 
y mataron diez caballos. 
Y el 5 de Septiembre, en La Coruña, se lidiaron 
seis toros magníficos, que estoquearon Rafael Ga-
llo, Torquito y Freg. La corrida fué titulada por 
E l Noroeste^ el importante diario coruñés, de este 
modo: «¡¡¡La más estupenda corrida que se ha vis-
to!!!» La corrida fué bravísima y de gran suavi-
dad y nobleza. Tomaron los seis toros treinta y 
nueve puyazos y mataron catorce caballos. El 
Gallo se destapó. Y no se sabía qué admirar más . 
Si la pujanza, y bravura y la suavidad de los to-
ros, o el arte del divino Calvo. E l Noroeste, al ha-
blar de los toros, dice, que «al ser arrastrados los 
toros a los corrales, el público les tr ibutó unas 
ovaciones que debieron repercutir en Buenabar-
ba (Salamanca), llenando de satisfacción al gana-
dero D. Andrés Sánchez y Sánchez.» 
Y cerró el distinguido ganadero la temporada, 
lidiando en Bayona (Francia), una corrida de no-
villos, que continuó sosteniendo el pabellón de la 
ganader ía . Hubo cinco toros superiorísimos y uno 
aceptable. 
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La corrida se lidió el 24 de Septiembre y la es-
toquearon Posadero y Antonio Sánchez. 
He aquí los resultados que en la temporada de 
1920 han tenido los toros de D. Andrés Sánchez. 
Y así lo serán en lo sucesivo si los toros, como 
es de esperar, responden a su inmejorable proce-
dencia y a los cuidados que el ganadero pone en 
la cría y selección de la excelente y notable va-
cada. 

Terrones (D. Juan) 
PEDRO-LLÉM (SALAMANCA) 
Novillos lidiados: 16. 
Toros — 18. 
Divisa: Blanca. 
Hierro 
de la ganadería 
E l día 12 de Octubre de 1882 se corrieron toros de 
esta ganader ía , por primera vez en Madrid, sien-
do matadores (Lagartijo) y Femando (Gallo), y de-
butando como banderillero (Guerrita). Pero la anti-
güedad de la formación de esta vacada data de 
1842, en cuya fecha ya se lidiaban toros a nom-
bre de D. Andrés Tabernero, bisabuelo del actual 
ganadero D. Juan. Del D. Andrés pasó la ganade-
ría a manos del Sr . S á n c h e z (D. Andrés) , abuelo 
de D. Juan, hasta el año 1868, en que heredando 
la ganader ía D. Ildefonso S á n c h e z Tabernero, 
hijo de D. Andrés y padre de D. Juan, fué mejora-
da con vacas de Gaviria. Muerto D. Ildefonso, los 
toros se corrieron a nombre de su viuda, doña 
Carlota S á n c h e z , hasta que, por razones de fa-
milia, la vacada fué dividida entre sus hijos, lle-
vando D. Juan'el hierro, s eña l , divisa, etc. Y due-
ño este señor de la vacada, adquiere en 1909 la 
mitad de la ganader ía del marqués de Cúllar, pro-
cedente del Sr . Núñez del Prado y un semental 
de Murube. Ahora D. Juan Terrones (que usa este 
apellido para evitar las confusiones a que da lu-
gar el de S á n c h e z ) ha comprado la mitad de la 
ganader ía de Contreras. 
El historial que precede ha sido esencialmente 
modificado, como podrá haber observado el lec-
tor, ya que D. Juan Terrones une a los elementos 
con que contaba los .recientemente adquiridos a 
d o n j u á n Contreras. A la hora en que se escriben 
estas líneas ya está la nueva ganader ía en cam-
pos de Pedro-Llén y Terrones. Y es de suponer 
que D. Juan, siguiendo el ejemplo de sus parien-
tes, los señores Sánchez Rico Hermanos, se des-
haga de todo lo antiguo que en su poder tenía y se 
quede sólo con las reses de Contreras, de las que, 
además, adquirió el hierro, la divisa, señales, etc. 
Fué y sigue siendo la ganader ía de D.Juan Te-
rrones, formada con los elementos que anterior-
mente dejamos dicho, una de las más antiguas de 
la provincia. 
En 1919, el Sr. Terrones lidió toros y novillos 
en Madrid, Bilbao, Coruña, San Sebastián y San-
tiago, con buen éxito en conjunto, descollando la 
corrida de San Sebastián, inmejorablemente pre-
sentada y brava. 
En 1920 ha lidiado menos cantidad de novillos, 
pero más toros y con mejor éxito. Una ligera re-
lación de las corridas bas ta rá para demostrarlo. 
Comenzó la temporada de corridas de toros en 
Puertollano, el 3 de Mayo. Pacorro, Chiquito de 
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Begoña y Torquito estoquearon seis toros, de los 
que cinco resultaron superiores y uno medianOi 
Tomaron, entre los seis, veintinueve varas; die-
ron diez y ocho caídas y mataron doce caballos. 
E l día 19 de A b r i l dió la primera novillada, en 
Barcelona. Pouly, Casielles y otro espada que no 
recuerdo, mataron seis buenos mosos, de los que 
cuatro dieron excelente juego, uno fué malo y 
otro tuvo que ser desechado porque el animalito, 
enfermo, no podía tenerse en pie. 
E l 28 de Julio, en corrida nocturna, en Madrid, 
el Sr. Terrones obtuvo un gran éxito. Lidió cua-
tro novillos, de los que dos mató Sánchez Torres 
y los otros dos Márquez. El representante de la 
empresa, Sr. Retana, telefoneó y escribió al ga-
nadero felicitándole. Los toros habían consegui-
do, lo mismo en presentación que en bravura, un 
excelente triunfo. Los cuatro habían salido supe-
riores, realizando una gran pelea y recogiendo 
toda la Prensa madri leña este éxito del ganadero 
salmantino. 
A Pontevedra envió el Sr. Terrones, para ser 
lidiados el 8 de Agosto, otros seis toros. Freg, 
Lar i t a y Chicuelo, fueron los matadores. En esta 
corrida hubo de todo. Los dos toros de Freg, cum-
plieron. Los de Lar i ta fueron buenos; pero los 
que le correspondieron a Chicuelo salieron ma-
los, y el diestro sevillano no pudo salir airoso de 
su cometido. 
Otros seis toros se lidiaron el 12 de Septiembre, 
en Barcelona. Aquí volvió el Sr. Terrones a obte-
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ner otro éxito. Los seis toros fueron buenos, tan-
to que el empresario Sr. Castillo solicitó del ga-
nadero otra corrida para la temporada próxima. 
En aquella corrida Relampaguito dió la alterna-
tiva al novel diestro Arequipeño. 
Y el mismo día, otros seis novillos fueron lidia-
dos en Pontevedra con buen resultado. 
Esta ha sido, a grandes rasgos, la labor llevada 
a cabo por los toros de don Juan Terrones en la 
temporada que acaba de terminar. 
Ahora acaba de llevar a sus dehesas las reses 
adquiridas a Contreras (500 cabezas), de las cua-
les la mitad son para los Sres. Sánchez Rico Her-
manos. Hay casta y tipo en la nueva ganader ía . 
Sólo consiste en una esmerada selección para que 
sus nuevos propietarios obtengan los éxitos que 
el Sr. Contreras obtuvo con tales elementos. 
Sánchez (D. Juan Manuel) 
CARREROS (SALAMANCA) 
Novillos lidiados: 64. 
Toros — 12. 
m 
Hierro 
de la ganader ía . 
Divisa: 
Blanca y negra. 
L a popular y antigua ganader ía de Carreros fué 
estrenada en Madrid el 26 de Septiembre de 1886. 
(Frascuelo) y Mazzantini estoquearon seis toros, 
que dieron excelente juego. D. Juan formó su ga-
nadería adquiriendo en el año 1881 la mitad de la 
vacada de López Navarro (del Colmenar), de larga 
y brillante historia. Años d e s p u é s , en el de 1894, 
compró a 0. Fernando Pérez-Tabernero (de Sa la-
manca), la ganader ía que este señor pose ía de 
vacas del Sr . Duque de Veragua y un toro del 
S r . Miura. L a ganader ía de Carreros, cuya proce-
dencia es igual a la que formaron (Cúchares ) y el 
marqués de la Conquista, puede decirse que es la 
m á s genuínamente charra, ya que desde hace mu-
chos años todo lo que lidia nació y se formó en 
esta tierra. Durante largas é p o c a s el nombre de 
Carreros sostuvo el cartel de los toros salaman-
quinos. Y la mayor parte de los ganaderos de la 
tierra llevaron a sus dehesas elementos de Ca-
rreros, con los que afinaron y dieron más brillan-
tez a sus vacadas. 
En Los Toros de m i Tierra, librito que publiqué 
en 1913, al hablar de esta ganader ía y de su due-
ño, dije entre otras cosas: «A pocos de los más 
afamados criadores de reses bravas les cuadra 
mejor que a D . Juan la consabida muletilla de 
«popular ganadero». Y es, en verdad, porque este 
charro ilustre e inteligente, es uno de los gana-
deros más populares, no sólo en la región castella-
na, sino en España entera. ¿Quién no conoce o no 
ha oido hablar de Juanito Carreros? ¿Qué aficio-
nado no ha visto, en cualquier plaza'de España , 
una corrida de este notable ganadero? ¿Quién no 
ha leído su nombre en los periódicos grandes y 
chicos, diarios y profesionales taurinos, revistas 
ilustradas de toros y carteles anunciadores de co-
rridas?» 
L a popularidad de D . Juan corre parejas con 
la que goza su ganader ía . Durante muchos años 
fué la más famosa y la más nombrada de esta 
provincia. Los toros de Carreros se lidiaban en 
todas las plazas de España y Francia, y hasta a 
Méjico fueron, donde gozaron también de exce-
lente cartel. 
La ganader ía de Carreros va unida a la tradi-
ción taurina salmantina, como va unido el nom-
bre de D. Juan a una larga época de éxitos br i -
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liantes en los resultados de los toros. He aquí, 
pues, la ganader ía más típica y netamente charra, 
que con la de los hijos de D. Amador García, for-
man, acaso, los dos historiales salamanquinos 
más antiguos y más tradicionales. 
Cuando hemos pedido a D. Hiscio Sánchez unos 
datos numéricos que conceptuábamos indispensa-
bles para escribir esta información, nos hizo, a la 
vez que nos facilitaba los datos, unas cuantas con-
sideraciones que no queremos dejar en el tintero. 
Nuestra ganader ía —nos dijo— puede decirse 
que es la misma que hace cuarenta años. Nos-
otros nonos hemos acercado a Andalucía en busca 
de nuevos elementos. Vacas y sementales siguen 
siendo de aquella ganader ía de López Navarro, 
su procedencia verdadera. Otros ganaderos de la 
provincia han adquirido vacas y sementales de 
nuestra casa. Y es indudable, dado lo selecto de 
lo adquirido por los primeros, y dado también el 
hecho de que los segundos se llevasen lo elegido, 
lo mejor de la vacada, que nosotros nos hayamos 
quedado con lo peor. Y de ahí que no vengamos 
conquistando los esplendorosos y brillantes éxi-
tos que los demás (que celebramos), y que nues-
tros toros continúen teniendo su mercado en pla-
zas de segunda categoría y sean estoqueados por 
matadores que no son de los de gran post ín . . . 
Confesamos que, al oir hablar así a nuestro 
gran amigo Hiscio Sánchez, sonreímos un poco. 
E l también rió, y yo tomé mis notas para hacer 
estas líneas de información. 
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La cantidad de toros que Carreros ha lidiado en 
todas las temporadas ha sido considerabilísima. 
En esta de 1920, han llegado a setenta y seis (doce 
toros y sesenta y cuatro novillos), y, acaso, haya 
sido el año que menos reses se han lidiado. 
De las setenta y seis reses lidiadas hubo una, 
en Gijón, que sufrió el suplicio del fuego. 
Las demás cumplieron todas, unas más, otras 
menos, pero todas al fin, destacándose como nota-
bles de verdad las novilladas de San Sebastián, 
otra en Bilbao y otra novillada y una corrida de 
toros en Palma de Mallorca. 
Las corridas de San Sebastián merecen un pá-
rrafo aparte. No gozaban de buenas amistades, 
empresario y ganaderos. A l ñn les fué pedida una 
corrida de novillos. Se lidió, fué brava y aquella 
misma noche, por telégrafo, se pedía a Carreros 
otra corrida para el domingo siguiente. Y esta co-
rrida fué un nuevo éxito y los toros de Carreros 
han vuelto a entrar en San Sebastián, después de 
una temporada de destierro. Una cosa parecida a 
lo que ocurre con Madrid. 
A Bilbao fué otra novillada, que salió también 
brava, y ya Bilbao pide toros de Carreros para la 
temporada venidera. 
Las restantes novilladas fueron lidiadas en Za-
ragoza, Gijón, Benavente, Cartagena, Albacete, 
Palma, Tomelloso y otras plazas que no recuerdo. 
Las dos corridas de toros, una fué lidiada en 
La Coruña y otra en Palma de Mallorca. 
La primera la estoquearon Limeño, Dominguin 
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y otro; la segunda Lar i ta , Torquito y Domingutn. 
Del excelente y notable resultado hay que oir 
hablar a los propios toreros. Fueron toros, ade-
más de bravos, suaves y nobles. 
Uriarte, J u m ü l a n o , Casielles, Méndez, Már-
quez, Joselito Martín, Checa, Ginesillo etc., etc., 
fueron los encargados de estoquear los novillos. 
Y nada más, porque no es cosa de descubrirles 
a ustedes ahora la popular ganader ía de Carreros, 
tan solicitada y de tan brillante historia (son nu-
merosos los toros que se destacaron de un modo 
extraordinario), sostenida durante cuarenta años 
con triunfos esplendorosos y éxitos resonantes, 
que consolidaron, por siempre, la fama de la ga-
nadería e hicieron popular y respetado el nombre 
de D. Juan Carreros. 

Sánchez y Sánchez (D. Santiago) 
TERRONES (SALAMANCA) 
Novillos lidiados: 4. 
Toros — 12. 
Hierro 
de la ganader ía 
Divisa: 
Morada y negra. 
Los primeros elementos de esta ganader ía fueron 
una parte de la que poseyó el padre de • . Santia-
go, D. Ildefonso S á n c h e z Tabernero, a cuyo nom-
bre se lidiaron toros, por primera vez, en Madrid, 
el día 12 de Octubre de 1882, por Rafael Molina 
(Lagartijo) y Fernando Gómez (el Gallo). Estos to-
ros se anunciaron procedentes de aquellos otros 
famosos de Gavina, pues el referido Sr . S á n c h e z 
Tabernero compró, en el año 1868, doce vacas, con 
sus c r í a s , a l espada salamanquino Julián Casas , 
procedentes de Gaviria. Al siguiente año de la pre-
sentac ión en Madrid, o sea el de 1883, se anuncia-
ron los toros a nombre de doña Carlota S á n c h e z , 
viuda del D. Ildefonso y madre del D. Santiago, y 
con una parte de esta ganader ía y otra que le 
correspondió por herencia de su padre polít ico, 
D. Juan Muriel (antes del marqués viudo de Sa-
las), e s t á formada la ganader ía de D. Santiago 
S á n c h e z . 
No estamos muy seguros de la certeza de los 
datos que informan estas líneas. Acaso nos deje-
mos en el tintero alguna otra corrida que nos-
otros no hayamos apuntado en nuestro libro-re-
gistro de la temporada. Nada tendría de extraño, 
porque el apellido de este ganadero se presta a 
confusiones y porque tampoco tenemos la preten-
sión de haber llevado la estadística con toda cer-
teza y escrupulosidad. 
Por otra parte, don Santiago Sánchez, escuda-
do en una modestia que respetamos, no nos ha 
enviado dato alguno, por creer, sin duda, que 
estas informaciones tienen un tono de exhibición, 
del que desde luego carecen en absoluto, ya que 
al proponerse este modesto revistero hacer el re-
sumen de la temporada de los toros de la tierra, 
no lleva más objeto que el de hacer justicia a la 
importancia adquirida por los toros charros y 
dar motivo para satisfacer la pública curiosidad, 
a la vez que servimos de acicate para que los ga-
naderos continúen cuidando con esmero sus va-
cadas, animándoles en este sentido. 
Así es que los detalles que de esta ganader ía 
vamos a publicar hoy, quizá sean incompletos. 
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Mas creemos que no podrán, después de todo, va-
riar mucho, tanto en el número de cabezas como 
en los resultados. 
Don Santiago Sánchez conserva con todo ca-
riño y esmero su antigua ganader ía . 
En la pasada temporada de 1919, don Santiago 
Sánchez lidió sólo una corrida de toros en Coru-
ña, que fué brava, y un novillo en Barcelona, que 
fué mediano. 
En la de 1920, por los datos que poseemos, ha 
rebasado aquella cifra, habiendo lidiado dos co-
rridas de toros y una novillada, con resultado sa-
tisfactorio. 
La novillada fué de cuatro reses, que se corrie-
ron en Puertollano. Los cuatro los estoqueó Tor-
quito I I . E l muchacho salió a éxito por toro, lo cual 
probó la bondad del ganado, que fué bravo y no-
ble, y cumplió excelentemente en todos los tercios. 
En Bilbao, dió D . Santiago una hermosa co-
rrida de seis toros bien presentada, brava en 
conjunto, que fué estoqueada por Lar i ta , Saleri 
y Merino. Hubo toro que se destacó mucho por 
su bravura y la corrida triunfó. 
En Gijón se lidiaron otros seis toros, en alter-
nativa del malogrado diestro Praderito, que días 
después murió en r iña sostenida con el empresa-
rio de la fiesta. Con Praderito torearon Lar i t a y 
Valencia. Los seis toros, también muy bien pre-
sentados, dieron notable juego. Si corto fué el nú-
mero de reses lidiadas, en cambio bien espléndi-
da j larga fué la calidad. 
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Poco y bravo fué lo que don Santiago lidió. Y 
esto siempre es estimable y recomendable, mucho 
más que en lo que se refiere a ganader ías largas, 
que lidian muchos toros, ya que nada de particu-
lar tiene que entre varias docenas de toros salga 
un número considerable de bravos. 
Para terminar este libro 
Excmo. Sr. Marqués de Llén.-Señores 
Hijos de D. Amador García (Tejadillo). 
D. Vicente Muriel (Gastroverde).-Don 
Juan Peña Rico (Candelario).-D. Anto-
nio Luis Encinas (procedentes 
de Villagodio). 
Vamos a poner íin a estas informaciones, inclu-
yendo en este último capítulo a las cinco ganade-
rías que sirven de títulos a estas líneas, resto de 
las asociadas que hay en la provincia, y que por 
razones especiales, que procuraremos explicar, 
no han podido figurar, con todo detalle y cada 
una en información aparte, según hubiera sido 
nuestro deseo. 
Pero la razón es bien sencilla: el Marqués de 
Llén vendió todas las hembras de su ganadería , 
quedándose tan sólo con los machos que va lidian-
do hasta que termine, creemos que en la actual 
temporada; los señores Hijos de D. Amador Gar-
cía vendieron gran parte de la vacada, sólo se 
quedaron con una punta de vacas escogidas, la 
flor de la ganadería , y nuevamente está en for-
mación, sin haber lidiado en 1920, como es natu-
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ral, cabeza alguna; de D . Vicente Muriel sólo 
tenemos noticia de que haya lidiado una novi-
llada; D . Juan Peña Rico adquirió la vacada de 
D. Abraham Vicente Rivas, que ahora la tiene en 
selección esmerada y escrupulosa en las tientas 
que viene realizando, no habiendo dado todavía 
corrida alguna, y D. Antonio Luis Encinas, de 
Gejuelo del Barro, acaba de adquirir, hace apenas 
un mes, gran parte de la ganader ía que fué del 
difunto Marqués de Villagodio, con la cual ha rá 
su vacada. Estas son las causas que nos han obli-
gado a incluir en un sólo capítulo estas cinco ga-
naderías de la tierra, que con las diez y seis rese-
ñadas , hacen las veintiuna asociadas del campo 
de Salamanca, ya que el número de las no asocia-
das es infinito, razón por la cual no reseñamos la 
temporada de estas últimas, que sólo lidian reses 
en plazas o en corridas sin importancia. 
La ganader ía del Marqués de Llén, que tiene 
divisa verde y antigüedad del año 1842, estuvo 
formada, en un principio, con elementos del país, 
después con vacas de Veragua y un semental de 
Trespalacios y, por último, con vacas y sementa-
les de Contreras, que es lo que ha venido y viene 
lidiando desde hace algunos años. 
Mas hace unos años, por grave dolencia que 
el Marqués sufrió, y por consejos facultativos, se 
deshizo de la ganadería , quedándose tan sólo con 
una vaca de Veragua y con las carnadas de ma-
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chos que lidió en la anterior temporada y la 
de 1920; quedándole aún cabezas para cumplir 
compromisos en 1921 y, acaso, en 1922. 
No tenemos datos concretos de lo que el Mar-
qués ha lidiado en este año de 1920; pues a pesar 
de nuestras gestiones, no nos ha sido dable obte-
nerlos. Sólo recordamos una corrida en Plasencia, 
y otra superior, en Madrid, que obtuvo un gran 
éxito, sobre todo el toro llamado Ropero, que toda 
la prensa madrileña caliñcó de toro de bandera. 
Indudablemente el Marqués de Llén estaba con 
su vacada en una fase brillante, que por motivos 
respetables ha tirado por la borda. 
Los señores Hijos de D. Amador García, de Te-
jadillo, que conservan la parte elegida y mejor de 
la ganader ía famosa que fué de D . Pedro de la 
Morena, más conocido por el Cura de la Morena, 
hicieron, al morir D . Amador, una selección r i -
gurosa vendiendo gran número de vacas y de 
machos y quedándose con una punta de hembras, 
con cuyas crías de machos elegidos han cruzado, 
hallándose la ganader ía en plena formación o re-
organización, por cuyo motivo no han podido l i -
diar nada en esta temporada de 1920. 
Para la actual de 1921 ya podrán lidiar no-
villos. 
He aquí, acaso, la más antigua y típicamente 
charra ganader ía de la tierra. Fué de lo más bravo 
y de lo más bonito que se crió en estos campos. 
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Por desgracias familiares, que originaron el aban-
dono de la vacada, ésta no dió, en algunos años, 
los frutos acostumbrados, y esto hizo que los se-
ñores hijos de aquel patriarcal D . Amador (que 
tanto quisimos y que no olvidamos), se decidieran 
a reorganizar la ganadería , esperando nosotros, 
dada la brava sangre de la antigua vacada, que 
pronto ha de reconquistar el prestigio y el cartel 
excelente que siempre tuvo. 
Don Vicente Muriel (de Castroverde), conserva 
la casta de los toros que su padre D . Juan ad-
quiriera al Marqués de Salas, siendo esta una de 
las más antiguas de la provincia. 
Desde hace algunos años, según nuestros datos, 
son pocas las reses que vende en corridas para 
ser lidiadas. De este año sólo sabemos de una no-
villada que cumplió. 
Y es lástima, porque el Sr. Muriel podía hacer 
una muy aceptable ganader ía que hiciera rever-
decer los antiguos laureles conquistados por sus 
antepasados. 
Don Juan Peña Rico, acaudalado propietario y 
entusiasta ganadero de Candelario, que tiene fe-
races y ricas posesiones en Extremadura, donde 
pasta su ganadería , adquirió ésta a don Abraham. 
Vicente Rivas, que juntó con otros buenos ele-
mentos de casta andaluza, que ya poseía, comen-
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zando la debida selección en tientas muy riguro-
sas, de las que, con la debida y merecida exten-
sión, nos hemos hecho eco en nuestra sección 
taurina de E l Adelanto. 
Como la adquisición de la vacada del Sr. Rivas 
(toda ella formada con vacas y sementales de Ca-
rreros) ha sido bien reciente, el señor Peña no ha 
lidiado, que nosotros sepamos, toro alguno en la 
temporada de 1920. Suponemos que en la actual 
el señor Peña inaugura rá su ganadería , de la 
que dada la añción, el interés y entusiasmo de su 
dueño y los excelentes elementos de que está 
formada, puede y deben esperarse buenos resul-
tados. 
Y , por último, las ganader ías de la tierra se 
han visto aumentadas con la adquirida por el dis-
tinguido ganadero y agricultor de Gejuelo del 
Barro (Ledesma), don Antonio Luis Encinas, 
quien ha comprado gran parte de la vacada de 
Villagodio. 
La nueva vacada, formada a base de elemen-
tos del Duque de Veragua, fué estrenada en Bi l -
bao el 27 de Agosto de 1903. Son toros de buen 
tipo y variados pelos, entre los que abundan los 
jaboneros, castaños y negros. 
Y como el señor Encinas tiene afición, medios 
y conocimientos de estas cosas, no es aventurado 
suponer que consiga hacer una ganader ía solici-
tada. 
Cosa que deseamos muy de veras. 
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